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DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO PARA LA EMPRESA BANANAS PEREIRA  
 
JAVIER MARÍN GALLEGO1 
 
A manera de Resumen: 
La salud ocupacional y más recientemente los sistemas de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo como desarrollo amplio y evolución de la anterior acepción de la 
simple salud ocupacional, a nivel mundial son considerados como un pilar 
fundamental en el desarrollo de un país, pues hacen parte del sistema constituyente 
y de la estrategia en la lucha contra la pobreza de las naciones. 
Es claro que sus acciones y sus horizontes, según está normado entre nosotros por 
el Decreto 1072 de 26 de mayo de 2015. Art. 2.2.4.6.3.están dirigidas a la promoción 
y protección de la salud de los trabajadores, y la prevención de accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales causadas por las condiciones de trabajo y los riegos 
ocupacionales en las diversas actividades económicas. 
La organización internacional del trabajo (OIT), quien monitorea las condiciones de 
los trabajadores, sus accidentes y sus enfermedades laborales, ha expresado su 
preocupación por el gran número de estos que representan un costo económico y 
social muy alto para un país.  
Con frecuencia los trabajadores están expuestos a factores de riesgos físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos presentes en las actividades 
laborales. Dichos factores pueden contribuir a una ruptura del equilibrio en el estado 
de salud y pueden causar accidentes, enfermedades y otras contingencias 
relacionadas con el ambiente laboral.  
                                                        
1 Abogado titulado por la Universidad Libre Seccional Pereira, médico titulado por la 
Universidad Autónoma de las Américas, terminó materias en la especialización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, gerencia y control de riesgos cohorte 16, 




Y si bien ya se ha reconocido por los gobiernos y la academia la trascendencia e 
importancia de esta disciplina, además del estudio e intervención cuidadoso de 
estos factores de riesgo, aun se necesita incrementar el interés y la responsabilidad 
social por parte de la alta gerencia quienes deberían ver en los sistemas de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo, más que una carga económica o una imposición 
administrativa, una oportunidad de mejora para su empresa que se traduce en 
mayor productividad económica, menor ausentismo laboral, apego a la normatividad 























Este trabajo pretende efectuar un análisis de la empresa “ Bananas” de la ciudad de 
Pereira, de cara a la normatividad legal vigente en materia del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), especialmente lo normado por el 
Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 y la resolución 1111 de 27 de marzo de 2017, 
el cual conduzca a la proyección y elaboración del diseño documental del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa en mención, además 
establecer recomendaciones que faciliten a la empresa el proceso de 
implementación del SG-SST. 
 
Igualmente se hará hincapié en el tema relativo a la identificación de peligros y 
valoración de los riegos, así como al fortalecimiento de la cultura del autocuidado 
de la salud promoviendo estilos de vida saludables: dieta, actividad física regular, 
no tabaquismo, no alcohol, no drogas ilícitas, adecuado manejo del estrés 




























2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
Hoy en día la fuerza de trabajo en el mundo sufre más de 250 millones de lesiones 
cada año. En esta cifra global, se incluyen dos millones de personas  que mueren a 
causa de su trabajo cada año. Las enfermedades laborales que se atribuyen a 
exposiciones o cargas de trabajo riesgosas pueden ser tan numerosas como las 
lesiones laborales. La falta de una vigilancia adecuada de las enfermedades 
laborales, evita una valoración precisa del problema.(1). 
 
La epidemia global de lesiones y enfermedades laborales no es nueva, sino que es 
inherente a la naturaleza del desarrollo industrial que los países más pobres 
adoptan una producción más riesgosa. La epidemia resultante de lesiones y 
enfermedades se complica por la rápida transferencia por los países desarrollados 
de industrias riesgosas que ya no son compatibles con los reglamentos 
gubernamentales del país de origen.  
 
Si bien los estándares internacionales buscan obligar a los empleadores a pagar 
por las lesiones y enfermedades laborales, la prevención, detección y 
compensación inadecuadas representan una mofa para estos esquemas. 
 
Las lesiones y enfermedades laborales juegan un papel incluso más importante en 
los países en desarrollo, donde vive el 70% de la población económicamente activa 
del mundo(1) Las lesiones y enfermedades laborales tienen un fuerte impacto sobre 
la economía de todos los países. Los accidentes laborales causan incapacidades 
permanentes y pérdidas económicas que alcanzan hasta el 4 a 6% de los ingresos 
nacionales(1) Estas lesiones y enfermedades que pueden prevenirse, tienen 
también un profundo impacto sobre la productividad laboral, los ingresos y el 
bienestar social de los trabajadores y sus familias. A menudo se ignora la realidad 
de que una sola lesión o enfermedad laboral puede empujar a toda una familia a la 





Las condiciones laborales en gran parte de Latinoamérica, África, Europa central y 
oriental, China, India y el sureste de Asia son inaceptables. La fuerza laboral en los 
países en desarrollo asciende a unos 1.8 mil millones, pero aumentará a más de 
3.1 mil millones en 2025. Lo que implica la necesidad de 38 a 40 millones de nuevos 
trabajos al año.(1) Siendo éste el caso, las demandas de los trabajadores y los 
gobiernos por una mejor salud y seguridad laboral probablemente no se atiendan.   
 
A pesar de que toda la normatividad que existe en Colombia en torno al tema 
primero de salud ocupacional y luego de los sistemas de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo datan de muchos años atrás, también muchos empleadores en 
el país aún parecen no ser plenamente conscientes de lo que ello implica, bien sea 
por ignorar, o no comprender todo el universo jurídico que abarca la reglamentación 
del sector trabajo en Colombia, o bien sea porque tienen el errado concepto de que 
diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
además de engorroso y complicado, genera enormes costos a sus empresas que 
harían más onerosa su actividad económica. 
 
Dentro de ese mismo universo, los trabajadores de las empresas cuya alta dirección 
se mueve en esa línea, desconocen o en el peor de los casos ven en los sistemas 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cargas adicionales a sus labores 
diarias que atrasan su rendimiento laboral e implican más tareas de las ya definidas 
en los contratos de trabajo. 
 
En el ámbito local se puede apreciar que muchos de los patronos poco o ningún 
interés muestran por la adopción de los componentes del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo pues más que una oportunidad de mejora, ven en 
el sistema una carga económica inaceptable. De esta suerte, hasta que el gobierno 
local no apoye de manera efectiva normas de Seguridad y Salud laboral y un 
sistema legal asegure la regulación y obligatoriedad de las leyes de seguridad y 





Entonces mientras la alta gerencia no se empodere de los procesos que implica la 
adopción de un sistema como el planteado en el decreto único reglamentario del 
sector trabajo en Colombia y en los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo ( SG-SST ) y se comprometa con su implementación 
efectiva, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tal vez tienda a 
quedarse a la vera del camino, o ser una mofa, como quedó anotado, pues faltará 
uno de sus componentes esenciales y es precisamente la participación activa de 
todos los actores del sistema y el entendimiento real de la filosofía que llevó al 
legislador a promulgar toda la amplia normatividad que se ha dado al respecto. 
 
Es hora de ir dejando atrás el escenario en el que la salud ocupacional con una 
argumentación meramente médica se focalizaba en el puesto de trabajo con ese 
limitado alcance, para dar paso al sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, donde se encuentra un espacio más apropiado para desarrollar el interés 
por resolver diferentes problemas de prevención dentro del contexto 
socioeconómico y organizacional del trabajo.(2) 
 
Es por lo anterior que éste trabajo, pretende dar respuesta a la siguiente pregunta 
de investigación: ¿Cómo se realiza el diseño del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo para la empresa Bananas de Pereira? 
 
 
3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cómo se realiza el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 















El objetivo de las acciones en prevención de riesgos laborales es proteger la salud 
de los trabajadores en su ejercicio de trabajo diario, evitando los riesgos derivados 
de las condiciones que puedan implicar accidentes de trabajo o enfermedades 
derivadas de su labor. 
 
Las actuales condiciones de seguridad y salud en el trabajo impactan mundialmente 
con altas cifras de siniestralidad, según referencias de la OIT (2013) alrededor de 
2,02 millones de las 2,34 millones de muertes anuales corresponden a 
enfermedades profesionales y representan un promedio diario de 5.500 muertes, 
además de 160 millones de casos de enfermedades profesionales no mortales que 
se registran anualmente.(3) 
 
El desarrollo de la humanidad ha dependido en gran medida del trabajo, éste y sus 
condiciones influyen significativamente en la salud del trabajador, privilegiándola o 
deteriorándola. Las condiciones del medio ambiente laboral y el tipo de organización 
del trabajo tienen influencia directa e indirecta sobre la problemática de la salud en 
la población laboral. 
 
Existen condiciones indirectas que afectan a los trabajadores y a su salud, como los 
bajos ingresos que se traducen en inadecuadas condiciones de vida: alimentación 
deficiente, vivienda inadecuada, malos servicios y falta de recreación que genera, 
como consecuencia que el organismo del trabajador este más susceptible a las 
enfermedades y a los accidentes, o cuando existen factores directos como la 
presencia de contaminantes en el medio, la implantación de ritmos de trabajo 
rápidos y el alargamiento de la jornada de trabajo, entre otros, que producen el 
deterioro de la salud de los trabajadores. La consecuencia lógica de las 






Es así como la implementación de políticas empresariales, favorecen que se 
apliquen los controles necesarios, relacionados con el seguimiento de los 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, facilitando el análisis estadístico 
para la implementación de mejoras. 
 
Justamente esa es la filosofía del sistema, trascender viejos conceptos teóricos de 
la salud ocupacional. Pasar de un esquema correctivo que tan sólo se centraba en 
el puesto de trabajo, a un verdadero sistema de gestión donde se fomente la cultura 
de la prevención, donde se empodere tanto al trabajador como a la alta gerencia en 
medidas prioritarias a adoptar para controlar o eliminar los riesgos. 
 
Hay que partir de la base fundamental que la  correcta  implementación  del  Sistema  
de  Gestión  de  Seguridad  y  Salud  en  el Trabajo le garantiza a la empresa una 
mejora en el ambiente laboral,  un aumento  en  el  bienestar  de  los  trabajadores 
y  en  general  una  mejor  calidad  de  vida  para  todas  las  partes  interesadas.  
 
La empresa Bananas de la ciudad de Pereira carece en la actualidad de un sistema 
de gestión y mucho menos de la implementación de medidas de seguridad y salud 
en el trabajo que protejan primero la salud de sus empleados, segundo, la 
rentabilidad de la empresa y tercero; los procesos productivos de la misma. Las 
buenas prácticas de manufactura, ( máxime cuando se manipulan productos 
alimenticios para el consumo humano ), la disminución o eliminación de los riesgos 
que son inherentes a su actividad económica y todas aquellas acciones de mejora 
que el sistema demanda según el ciclo rector de Planificar, Hacer, Verificar, Actuar. 
( PHVA ). 
 
Es por lo anterior que el presente estudio pretende diseñar el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Bananas intentando mejorar la 
calidad de vida laboral de los empleados y por ende la fuerza de trabajo. 







a. OBJETIVO GENERAL: 
 
Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa 
Bananas de Pereira. 
 
b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
✓ Identificar los peligros y valorar los riesgos de la empresa Bananas Pereira. 
✓ Analizar la matriz de peligros y riesgos de la empresa Bananas Pereira. 
 
6. MARCO DE REFERENCIA: 
 
6.1. MARCO CONCEPTUAL: 
 
La Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) ha mostrado una preocupación 
permanente por el tema de la prevención de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades laborales. 
 
Ha considerado en efecto, que no debería existir ninguna relación entre los puestos 
de trabajo con la accidentalidad o la enfermedad laboral y no justifica desde ningún 
punto de vista la no protección del trabajador(3) 
 
Es una realidad que las nuevas tecnologías y la alta competitividad en las empresas, 
exigen cambios en las condiciones del trabajo y por lo tanto las empresas deben 
afrontar nuevos retos en materia de Seguridad y Salud en el trabajo para obtener 
resultados satisfactorios. 
 
Para la OIT, uno de los principales elementos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y salud en el trabajo ( SG-SST ), son las políticas, la organización, la 






En la literatura actual se sugiere en relación con las competencias y la capacitación, 
que el empleador debería definir las competencias laborales para cada empleo y 
garantizar su apropiación mediante cursos de actualización, evaluaciones, listas de 
chequeo y documentación de los procesos. 
 
En la administración del talento humano y en la búsqueda de su desarrollo, la 
capacitación juega un papel importante, debido a que se logra mejorar el 
desempeño del trabajador, lo que de por sí ya  implica mejoras en la prevención de 
la accidentalidad y enfermedad laboral. Además uno de los objetivos fundamentales 
del sistema es aparte de identificar, controlar o eliminar los peligros y los riegos que 
tengan que ver con el oficio, lo que sugiere la utilización de herramientas como 
manuales de procesos, procedimientos y protocolos, evaluaciones de desempeño 
y expedientes personales. 
 
Ya en el tema de capacitación, resulta de vital importancia el control de las acciones, 
tales como garantizar el presupuesto, llevar un registro de los participantes en las 
actividades, elaborar estadísticas de los procesos abordados, medir el impacto de 
las actividades, comparar los costos con los beneficios que se reflejan en la 
empresa y retroalimentar los planes de capacitación empresarial.      
 
Hace bastante tiempo ya que el concepto de la prevención de la salud, ha sido tema 
central de las políticas públicas, cuyo pilar fundamental en el área del campo laboral 
es evitar la aparición de enfermedades ocupacionales y el control de los riesgos. 
 
No es secreto para nadie que los accidentes de trabajo y las enfermedades 
laborales, pueden traer consecuencias devastadoras y negativas a los trabajadores 
y sus familias. Los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales se pueden 
prevenir a partir de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
eficiente y eficaz, que vea al trabajador no sólo como un objeto de producción y 




movimiento y también como un ser espiritual que eleva la escala de sus conceptos 
al mundo maravilloso del pensamiento, que tiene un contexto familiar y social que 
necesariamente interfiere con su actividad como trabajador.   
 
Tampoco se puede echar de menos el hecho de que los accidentes de trabajo y las 
enfermedades laborales que tienen como origen la falta de programas adecuados 
de Seguridad y Salud en el trabajo afectan negativamente la estabilidad de la 
empresa por los costos e indemnizaciones en que puede incurrir, altas tasas de 
ausentismo laboral, reproceso y entrenamiento de nuevo persona (4) 
 
6.2 .  MARCO DE ANTECEDENTES: 
 
A nivel mundial se ha admitido que los riesgos principales de lesiones en el área de 
restaurantes y concinas se encuentran documentados por quemaduras, resbalones 
( caídas ), heridas abiertas o amputaciones con herramientas de trabajo, 
desórdenes del sistema osteomuscular por manipulación inadecuada de cargas.(3) 
 
En los restaurantes, aun cuando los riesgos son variados, la mayoría casi siempre 
ocurren en la cocina, siguiendo un patrón que en las más de las veces se repite en 
donde los órganos por lo común más afectados son los dedos de las manos y los 
brazos, teniendo en cuenta que los accidentes se producen mientras se manipulan 
alimentos, herramientas corto punzantes o se trasladan productos o implementos 
de un espacio a otro.   
 
Para el caso de Colombia, La firma de investigaci Raddar señala  que  en  2015  la  
industria  de  los  restaurantes representó  para  el  país  un  consumo  per  cápita  
de  $646.000,  ventas  por  $30  billones y un crecimiento superior a 15%.  
 
Dichas cifras se complementan con las de  Test  Track,  de  Views  Colombia,  que  
establecen  que  los  colombianos  comen  entre  cuatro  y  seis  veces  por  semana  




precio  por  comida  es  de  $10.200  promedio,  siendo Bogotá, Medellín y Cali las 
ciudades con mayor incidencia.2 
 
En el año 2016 en prestaciones económicas las aseguradoras pagaron cerca de 1,2 
billones de pesos, que fueron a cubrir pensiones de sobreviviente, invalidez, auxilios 
funerarios, pagos por asistencia médica, quirúrgica y medicinas de los trabajadores 
accidentados, fallecidos o con enfermedades profesionales (5). 
 
La guía técnica colombiana GTC-45 versión 2012, clasifica los peligros en siete 
categorías: Biomecánico, Químico, Físico, Psicosocial, Condiciones de Seguridad, 
Biológicos y fenómenos naturales.(6) 
 
Para el caso de la actividad de Restaurantes, los peligros biomecánicos se dan por 
el esfuerzo excesivo en el levantamiento y el traslado de cargas. La higiene postural 
hace parte de la mecánica corporal del trabajador. Es indispensable procurar una 
correcta y cómoda postura para ejercer su labor evitando así desórdenes músculo 
esqueléticos secundarios a la realización de la labor. 
 
El peligro psicosocial deriva del nivel de estrés que se maneja en las cocinas y en 
las zonas de atención al público con altas demandas por parte de los usuarios. 
Trabajar bajo tanta presión en la mayoría de los casos causa poca productividad en 
el empleado, por eso es preciso que el líder del sistema defina los roles y delimite 
las labores para evitar la sobre saturación en el trabajo y pobre empeño laboral. 
 
El peligro químico está representado por la exposición no controlada a agentes 
tóxicos que puedan producir efectos agudos o crónicos en la salud del trabajador. 
 
Las condiciones de seguridad son los factores que atentan contra la seguridad del 
trabajador relacionados con la manipulación de aparatos o instalaciones eléctricas, 
                                                        
2 Revista Dinero, Radiografía del mercado de comidas en Colombia. Disponible en 




las radiaciones de los hornos microondas, los factores locativos y de infraestructura 
como la distribución de las instalaciones y las caídas por piso húmedos o 
engrasados. 
 
En las cocinas siempre están presentes los cambios abruptos de temperaturas, se 
corre un gran riesgo de sufrir quemaduras con aceites. 
 
El peligro físico también se presenta por fenómenos tales como el ruido, la 
ventilación, iluminación, vibración que cuando entran en contacto con los 
trabajadores pueden generar efectos nocivos sobre su salud dependiendo de su 
intensidad, exposición y concentración. 
 
Los peligros biológicos están regulados en la resolución 2674 de 2013 norma que 
rige las buenas prácticas de manufactura de alimentos, el tratamiento y disposición 
de los residuos evitando la propagación de plagas como cucarachas, ratones, 
moscas, etc. Así mismo, para que el trabajador de un restaurante manipule 
alimentos debe conocer el manejo higiénico de las materias primas, contar con 
permisos sanitarios y tener al día los exámenes médicos adicionales que 
determinan la aptitud para este trabajo.  
 
Dentro de los fenómenos naturales hay que anotar que éstos se presentan en todos 
los ambientes de trabajo, dentro de ellos pueden darse inundaciones, terremotos o 
derrumbes.  
 
El Capítulo 3, Artículo 12 de la Resolución 2674 del 2013, establece que todas las  
personas  que  realizan  actividades  de  manipulación  de  alimentos,  deben tener  
formación  en  educación  sanitaria,  principios  básicos  de  buenas  prácticas  de  
manufactura  y  buenas  prácticas  de  manipulación  de  alimentos.  Así  mismo, el 
empleador deberá garantizar un plan de capacitación continuo y permanente para 
el personal manipulador de alimentos, desde el momento de su contratación, y de  




            
6.3. MARCO JURÍDICO: 
 
Colombia, ha sido un país prolijo al momento de legislar en materia de Seguridad y 
Salud en el trabajo, aunque esta disciplina en sus inicios se denominó Salud 
Ocupacional, fue más tarde con la expedición de la ley 1562 del 11 de julio de 2012 
( Art. 1 ) (8) por la cual se modificó el sistema de riesgos laborales que se empezó 
a hablar de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 
Es extensa la lista de leyes, decretos y resoluciones en esta área. Acá presentamos 
una memoria de las más significativas: 
 
- Ley 9 de 24 de enero de 1979 por la cual se dictan medidas sanitarias. 
 
- Resolución 2400 del 22 de mayo de1979 por medio de la cual se crea el estatuto 
de seguridad industrial. 
 
- Decreto  614  del 14 de marzo de 1984 por medio del cual se determinan las 
bases para la organización y administración de salud ocupacional en el país. 
 
- Resolución 2013 de junio 6 de 1986, por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los 
lugares de trabajo. 
 
- Resolución 1016 de marzo 31 de 1989, por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben 
desarrollar los empleadores en el país. 
 
- Decreto 1295 de junio 22 de 1994, por el cual se determina la organización y 





- Decreto 1530 del 26 de agosto de 1996, por el cual se reglamenta parcialmente 
la ley 100 de 1993 y el decreto ley 1295 de 1994, además se definen conceptos 
como accidente de trabajo y enfermedad profesional.  
 
- Ley 776 de 17 de diciembre de 2002, por la cual se dictan normas sobre la 
organización, administración y prestaciones del sistema general de riesgos 
profesionales. 
 
- Resolución 1401 de mayo 14 de 2007, por la cual se reglamenta la investigación 
de incidentes y accidentes de trabajo. 
 
- Resolución 2346 de 11 de julio de 2007, por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales. 
 
- Resolución 2646 del 17 de julio de 2008, por la cual se establecen disposiciones 
y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional.   
 
- Resolución 1918 del 5 de junio de 2009, por la cual se modifican los artículos 11 
y 17 de la resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones. 
 
- Ley 1335 del 21 de julio de 2009, por medio de la cual se previenen daños a la 
salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas 
públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la 
dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana.   
 






- Circular 0038 de 9 de julio de 2010: “Espacios libres de humo y de sustancias 
psicoactivas (SPA) en las empresas” 
 
- Resolución 652 de 30 de abril de 2012, por la cual se establece la conformación 
y funcionamiento del comité de convivencia laboral en entidades públicas y 
empresas privadas y se dictan otras disposiciones. 
 
- Resolución 1356 de 18 de julio de 2012, por la cual se modifica parcialmente la 
resolución 652 de 2012. 
 
- Ley 1562 del 11 de julio de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
 
- Resolución 1409 de 23 de julio de 2012, por la cual se establece el reglamento 
de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.  
 
- Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012, por la cual se reglamenta el 
procedimiento y renovación de las licencias de salud ocupacional y se dictan otras 
disposiciones. 
 
- Resolución 1903 del 7 de junio de 2013, por la cual se modifica el numeral 5 del 
artículo 10 y el parágrafo 4 del artículo 11 de la resolución 1409 de 2012 y se dictan 
otras disposiciones. 
 
-Resolución 2674 del 22 de julio de 2013, por medio de la cual se da la 
reglamentación legal de la actividad de manipulación de alimentos en Colombia  
 
- Resolución 3368 de 24 de agosto de 2014, por la cual se modifica parcialmente 





- Decreto 1443 de 31 de julio de 2014, por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST). 
- Decreto1072 de 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el decreto 
único reglamentario del sector trabajo. 
 
El decreto 1072 de 26 de mayo de 2015, en su libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 
define las directrices de obligatorio cumplimiento para la implementación del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que deben ser aplicadas por todas 
la empresas en Colombia. 
 
Por disposición de la misma normatividad en comento, el ( SG-SST )  incluye:  la  
política,  la  organización,  la  planificación,  la  aplicación,  la  evaluación,  la  
auditoria  y  las  acciones  de  mejora continua  con  el  objetivo  de  anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar a las personas (9) 
 
Resolución 1111 de marzo 27 de 2017, por la cual se definen los estándares 
mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para 
empleadores y contratantes.  
 
Los estándares mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de 
obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y 
controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y 
científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-
administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de 
actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos 








6.4. MARCO GEOGRÁFICO: 
 
El Municipio de Pereira está localizado a 4 grados 49 minutos de latitud norte, 75  
grados 42 minutos de longitud y 1.411 metros sobre el nivel del mar; en el centro  
de la región occidental de Colombia, en un ligero valle formado por la  terminación  
de un  contra  fuerte  que  se  desprende  de  la  cordillera  central, con una 
estratégica localización dentro de la región cafetera que lo ubica en el panorama 
económico nacional e internacional. Además consta de 488.839 personas de las 
cuales 410.535 se encuentran en el área urbana, localizadas en 19 comunas y 
78.304 en el área rural en 12 corregimientos (11).  
 
LÍMITES: 
El municipio de Pereira cuenta con los siguientes límites geográficos: 
Al  Sur,  con  los  municipios  de  Ulloa  (Departamento  del  Valle),  Filandia  y  
Salento (Departamento del Quindío). 
 Al Oriente, con el Departamento del Tolima, con Anzoategui, Santa Isabel,  
Ibagué y zona de los nevados. 
 Al    Occidente: con    los    municipios    de    Cartago,    Anserma    Nuevo  
(Departamento del Valle), Balboa, La Virginia (Departamento de Risaralda) 
 
6.4.1. DATOS DE LA EMPRESA: 
 
Razón social:     Bananas 
Ubicación:     Manzana 10 casa 24 Barrio San Fernando, Cuba, Pereira. 
Teléfono:           3201058 
Página web:       www.heladeríabananas.com 







Comercialización y elaboración de productos alimentarios y derivados, platos 
preparados, precocinados, salsas alimenticias, y en general, de productos para la 
alimentación humana. 
 
6.4.3. BREVE RESEÑA HISTÓRICA: 
 
Cuando el señor Edwin Gómez Betancurt, joven empresario y visionario nacido en 
el municipio de Marquetalia Caldas se radicó en la ciudad de Pereira, inició su 
experiencia en el sector de las heladerías y comidas rápidas en una empresa 
familiar como administrador del negocio. 
 
Experiencia que le sirvió para aprender del negocio y emprender en el año 2009 su 
propia empresa inicialmente con una sola empleada que le ayudaba en la 
preparación de los platos. 
 
El negocio poco a poco fue acreditándose y creciendo, al punto que hoy la heladería 
Bananas cuenta con un amplio portafolio de platos y servicios, es un establecimiento 
de referencia en toda la ciudad caracterizada especialmente por sus ensaladas de 
frutas y demás platos de comidas rápidas ofrecidos. 
 
Cuenta en la actualidad con más de treinta colaboradores y la familia de don Edwin 
Gómez también se ha unido al negocio en calidad administradores. 
 








        
fuente. www.facebook.com/Heladeria-y-Restaurante-Bananas- 
 
6.4.4. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA  
 
Gráfico 2. Estructura de la empresa. 
 







6.4.5. TURNOS DE LA POBLACIÓN 
TRABAJADORA: 
 
A continuación se detallan de manera general los turnos y horarios de la fuerza de 
trabajo de la empresa: 
 
Tabla 1. Turnos dentro de la empresa: 
 
GRUPO  TURNOS - HORARIO  
Administrativos   8:00AM - 12:00 M                             
2:00PM - 8:00 PM  
Operativos   9:00AM  -  05:00 M                             
2:00PM  -  10:00  PM  
Fuente. Heladería Bananas 
Nota: el personal operativo tiene  una hora para el almuerzo y 30 minutos para 
descanso  y refrigerio así mismo realizan dos jornadas de trabajo. 
 
6.4.6. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: 







DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 
• Preparación frutas y helados  
• Preparación comidas rápidas  
• Preparación alimentos, cocina 
• Atención al publico 
• Entrega de pedidos a la mesa 
• Organización de mesas  
• Entrega de pedidos a domicilio 
• Recibo de pagos por servicio  














➢ Estufas a gas 
➢ Hornos a gas 
➢ Ollas a presión 
➢ Licuadoras 
➢ Neveras 
➢ Canastillas para depósito de frutas 
➢ Cuchillos 
➢ Motocicletas  
➢ Registradoras 




MATERIALES EN GENERAL 
➢ Alimentos en general 




Fuente. Heladería bananas.  
7. METODOLOGÍA 
 
7.3. TIPO DE ESTUDIO 
 
El presente trabajo se trata de un estudio de caso, de tipo descriptivo. Se trata de 
diseñar a partir de la normatividad legal vigente el sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo para la empresa Bananas de la ciudad de Pereira 
durante los meses de septiembre y octubre de 2018. 
 
7.4. POBLACIÓN DE ESTUDIO. 
 
Se definió como población sujeto del presente estudio a todos los trabajadores 
contratados directa e indirectamente por la empresa “Bananas” de la ciudad de 
Pereira. 
 
7.5. DESCRIPCIÓN DEL CASO  
 
 
La empresa Bananas de Pereira cuenta con 52 trabajadores, 
los cuales se ven expuestos a riesgos de tipo biomecánico, 
físicos y psicosociales como sus principales riesgos y aún no 




Salud en el trabajo, lo que los posiciona en un ámbito laboral 
inseguro y por lo tanto vulnerables a sufrir heridas o 
amputaciones, desórdenes músculo esqueléticos y estrés 
psicosocial entre otros. 
 
7.6. OBTENCIÓN DE LOS DATOS 
 
7.6.1. FUENTES PRIMARIAS DE LA INFORMACIÓN: 
 
➢ Entrevistas con los fundadores y propietarios de la empresa objeto de 
intervención. 
 
➢ Entrevistas con los trabajadores de la empresa Bananas de la ciudad de 
Pereira.  
 
➢ Inspecciones visuales a la totalidad del área de empresa.  
 
➢ Evaluación inicial del SG-SST según los estándares mínimos de la resolución 
1111/2017. 
 
7.6.2. FUENTES SECUNDARIAS DE LA 
INFORMACIÓN: 
 
Toda la documentación puesta a nuestra disposición por la empresa Bananas. 
 
7.7. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
 
Con los datos obtenidos, se diseñan todos los documentos que requiere la empresa 
para dar cumplimiento a los establecido por el decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 
y la resolución 1111 de marzo 27 de 2017.  
 
8. EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST.  
 
Se aplica a la empresa  Bananas el anexo técnico de la resolución 1111 de 27 de 
marzo de 2017: Estándares mínimos del SG- SST. Para empleadores y 
contratantes, con el fin de realizar un diagnóstico inicial de la empresa de cara al 
































Tabla 5. Resultado Evaluación  Inicial  
 





SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Fecha de elaboración
Clases de Riesgo Total de trabajadores
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
CICLO ESTÁNDAR CRITERIO 
PESO 
PORCENTUAL




















Riesgo I Risgo II Riesgo III Riesgo IV Riesgo V
SI NO
Criterio Valoración Acción 
Si el puntaje obtenido 
es menor al 60% 
CRITICO 
• Realizar y tener a disposición 
del Ministerio del Trabajo un 
Plan de Mejoramiento de 
inmediato.  
• Enviar a la respectiva 
Administradora de Riesgos 
Laborales a la que se encuentre 
afiliada la empresa o 
contratante, un reporte de 
avances en el término máximo 
de tres (3) meses después de 
realizada la autoevaluación de 
Estándares Mínimos. 
• Seguimiento anual y plan de 
visita a la empresa con 
valoración crítica, por parte del 






Fuente: Resolución 1111 de 2017. 
 
Analizando el resultado obtenido de la evaluación inicial, se obtuvo un puntaje de 
3,5% sobre el 100% lo cual significa que: 
 
 




Fuente: resolución 1111 de 2017 
 
Si el puntaje obtenido es menor del 60%, tenemos una valoración crítica, (destacada 
en rojo) y se deben realizar y tener a disposición del ministerio del trabajo un plan 
de mejoramiento de inmediato (12). el cual se ejecutará a través de este trabajo 
investigativo diseñando todo el SG-SST para la empresa Bananas de la ciudad de 
Pereira, además se sugiere ejecutar las recomendaciones contenidas al final de 
este documento y a partir de ahí, el empleador contará con las herramientas 
necesarias para continuar con el segundo paso del plan de mejoramiento que será 





Además de lo anterior, será imperativo realizar un seguimiento anual y plan de visita 
a la empresa con valoración crítica, por parte del ministerio del trabajo. 
 
También se hace necesario enviar a la respectiva administradora de riesgos 
laborales a la que se encuentre afiliada la empresa, un reporte de avances en el 
término máximo de tres meses después de realizada la autoevaluación de 
estándares mínimos.   
 
Entonces, al obtener este puntaje, el primer paso es diseñar la respectiva matriz de 
peligros y riesgos  y el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo para la empresa, conforme lo establece la normatividad vigente, a lo cual 
procedemos con base en la norma técnica colombiana GTC-45 versión del año 
2012: 
 
Gráfica 4. Matriz de identificación de peligros. 
 
Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Elaboración propia 
 
8.3. EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS 
PARA DISEÑAR EL SG-SST  EL DECRETO 1072 DE 2015 Y 
POR LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 PARA EL DISEÑO 
DEL SG-SST 
 
El decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017, son las herramientas legales 




Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para la empresa Bananas de la ciudad 
de Pereira; y lo que se puede evidenciar después de la evaluación inicial es que la 
empresa no cuenta con ninguno de los requisitos documentales que establece la 
normatividad en comento, tal como se puede apreciar a continuación: 
 
Tabla 6.  Matriz de requisitos Del diseño 
 










Decreto 1072/2015, Art 



































































No se tiene 
claridad  sobre 
las autoridades y 
responsabilidade
s del personal 
















No se cuenta con 
la designación 
del Copasst de la 
empresa 
Bananas según 











































Art. 2.2.4.6.5, 2.2.4.6.6 y 
















No se cuenta 
con el 
documento 




Art. 1 y 4  
Evaluación Inicial 
del SG- SST 
No 
existe 

















Decreto 1072/2015 Art. 
2.24.6.8,2.2.4.6.12 y 
2.2.4.6.17 
Matriz Legal  No 
existe 
No se cuenta 
con la matriz 
 
Decreto  1072/2015 Art. 





Trabajo y Salud 
No 
existe 



















Art. 8, 15, 18  
Perfil 
Sociodemográfico




No se ha 
realizado  
 























Trabajo   
No 
existe 




Decreto 1072/2015 Art 
2.2.4.6.21, Núm.10  
Matriz de 















No se cuenta 





Decreto 1072/2015 Art, 
2.24.6.29 
Procedimiento 
Auditoria Interna  No 
Existe 





Decreto 1072/2015 Art,  
2.2.4.6.31 
Procedimiento 




No se cuenta 
con el 
documento 
Fuente: Elaboración Propia  
 
   
6.2. ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL DISEÑO DEL SG-SST 
 
Con base en la matriz del diseño, se elaboran los siguientes documentos soporte 













































POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
BANANAS  Se compromete a desarrollar el Sistema de Gestión de seguridad y 
Salud en el Trabajo fomentando la participación de todos los niveles de la 
organización que genere compromiso individual y colectivo de auto cuidado en cada 
uno de los trabajadores. Además establece que la prevención y control de los 
factores de riesgo ocupacionales no son responsabilidad exclusiva del área de 
Seguridad y Salud, sino de cada trabajador y  especialmente de aquellos que tienen 
bajo su responsabilidad grupos de personas o áreas de trabajo. 
 
LA DIRECCIÓN. Desarrollará las actividades de prevención y promoción en salud 
ocupacional, que permitan proteger la salud del talento humano, controlando para 
ello la exposición ocupacional, que permitan proteger la salud del talento humano, 
controlando para ello la explosión ocupacional a factores de riesgo y la casualidad 
de las perdidas propias de la actividad laboral y económica de la entidad.   
 
De igual manera. Destinaremos los recursos humanos físicos y financieros 
necesarios para la planeación, ejecución y evaluación del programa de salud 
ocupacional, acorde con los factores de riesgo existentes tendientes a min izarlos y 
controlarlos.  
 
También estamos convencidos y aplicaremos que la prevención y control de los 




Coordinación del Sistema de Gestión sino de cada trabajador al servicio de esta 
organización. 
 
Nuestro compromiso es además, facilitar a todo el personal, el permiso para asistir 
en su horario habitual de trabajo, a las reuniones d capacitaciones y evaluaciones 
médicas o paraclínicas que el Coordinador del Sistema de Gestión programe 
previamente en coordinación con los diferentes responsables.  
 
La política es revisada periódicamente en reuniones de revisión por la dirección; en 
caso que se requiera y de acuerdo con los cambios empresa rieles y en materia de 











Se elabora la política que regirá el SG-SST, se publica para conocimiento de todos 



























POLITICA DE FARMACODEPENDENCIA Y ALCOHOLISMO 
 
BANANAS  consciente de su responsabilidad social y de lograr las metas de 
producción sin deterioro de la salud del personal desarrollara mecanismos 
tendientes a mantener la salud de los trabajadores y aprevenir los riesgos que 
afecten su integridad.  
 
Se tiene establecido que el alcoholismo  y drogadicción en su uso y abuso afectan 
seriamente la seguridad e integridad, eficiencia y productividad de los trabajadores, 
para ello y a través de los programas de seguridad y salud se realizaran actividades 
tendientes a la prevención del alcoholismo y la drogadicción dentro de población 
vinculadas laboralmente. 
 
La posesión, uso, distribución, venta de drogas controladas no recetada, ilícita, 
sustancias alucinógenas, enervantes o que  generen dependencia, quedan 
expresamente prohibidas en las áreas de trabajo, al igual que presentarse a laborar 
bajos los efectos de del alcohol siendo esta causal de terminación de contrato. 
 
Para apoyar lo anterior, he prohibido expresamente hacer uso de las instalaciones, 
del proyecto para llevar acabo celebraciones que no hayan sido previamente 
programadas y autorizadas.  
 
El representante legal, tiene la potestad para realizar pruebas de alcohol y drogas 
directamente cuando lo considere pertinente, cuando se lleven a cabo actividades 
de alto riesgo y en los casos donde se tengan dudas de uso de alcohol y droga por 







JENNY FERNANDA HERNÁNDEZ ZULUAGA 




Dentro del rubro: Gestión de la salud: la prevención de la farmacodependencia y el 
alcoholismo es tema fundamental del SG-SST. Normada entre otros por la 
Resolución 1111 de 27 de marzo de 2017, se elabora la política en comento, se 































Fecha: 09 - 
2018 
 
POLITICA DE PREVENCION DE ACOSO LABORAL 
 
BANANAS se compromete a prevenir el acoso laboral a través del mantenimiento 
de un clima organizacional y de convivencia de mutuo respeto entre los 
colaboradores, así mismo establece mecanismo y procedimientos de investigación 
de los casos detectados de acoso laboral que presentan durante el desarrollo de las 




















JENNY FERNANDA HERNÁNDEZ ZULUAGA 




Mediante la ley 1010 del 2006, se legisla en torno al tema del acoso laboral,  
adoptando medidas para prevenir, corregirlo y sancionarlo, además de otros 
















INFORME REVISION POR LA DIRECCION 2018 

















1. REVISIÓN DE LAS POLÍTICAS 
 
1.1. Política de seguridad y salud en el trabajo (SGSST). 
1.2. Política de no alcohol, no drogas y no fumadores. 
 
2.   REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTION Y METAS 
 
2.1. Objetivos del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
3. MISION Y VISIÓN  
 
3.1. Misión  
3.2. Visión  
 





4.1. Aspectos relevantes 
4.2. Aspectos a mejorar 
4.3. Resumen de no conformidades encontradas. 
 
5. RETROALIMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
5.1. Satisfacción de los trabajadores. 
5.2. Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
 
6. INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES 
LABORAES E INCIDENTES 
 
6.1. Accidentes de trabajo 
6.2. Enfermedades laborales 
6.3. Incidentes laborales 
 
7. DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
7.1. Indicadores de gestión (resultado) 
7.2. Indicadores de gestión (estructura) 
7.3. Indicadores de gestión (proceso) 
 
8. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE 
MEJORA 
 
8.1. Acciones correctivas (AC) 
8.2. Acciones preventivas (AP) 
8.3. Acciones de mejora (AM) 
 
9.  CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES 
 
10.  CAMBIOS QUE AFECTAN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL  
 









14. PLANES DE ACCION PARA LA MEJORA 
 
14.1. Mejora de la Eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SGSST) 
 
______________________________________ 







































































Establecer las políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y controles 
necesarios para lograr la ejecución de la Revisión por la Dirección del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de manera eficaz, mediante 
el análisis de desempeño del sistema donde puedan determinarse la conformidad 





Aplica a todos los procesos que conforman el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) y comprende desde el análisis hasta la verificación 
de los criterios e información para la revisión por parte de la dirección hasta la 









Es el encargado de llevar a cabo la revisión por la dirección (asegurándose de contar 
con toda la información necesaria para la misma), así como de emitir el informe final 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en este procedimiento. 
 
3.2 Coordinador Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Es la persona responsable de programar la revisión por la dirección y verificar que 
la misma se realice en las diferentes instancias, revisar el cumplimiento de los 
requisitos de la norma y el desempeño del sistema, y emitiendo un informe al 
gerente como insumo para la revisión por la dirección final, de manera adecuada y 
consecuente con este procedimiento. 
 
3.3 Jefe de proceso 
 
Es el responsable de realizar la revisión del cumplimiento de los requisitos de las 
diferentes normas y el desempeño del sistema aplicable a sus procesos; emitiendo 
un informe como insumo para la revisión por la dirección final. 
 
4. DEFINICIONES  
 
Para facilitar la comprensión del presente documento, se definen los siguientes 
términos:  
 
• ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) 
causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 
• ACCIÓN PREVENTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) 
causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente 
indeseable. 
 
• ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 





• EFECTIVIDAD: Medida de impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 
 
• EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 
los resultados planificados. 
 
• EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
• MEJORA CONTINUA: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la 
capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 
 
• OBJETIVO DE LA CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la 
calidad. 
 
• REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, 
eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos 
objetivos establecidos. 
 
• VERIFICACIÓN: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de 
que se han cumplido los requisitos específicos. 
 
5. POLITICAS Y CONDICIONES 
 
Para propósitos de este procedimiento, deberán cumplirse las siguientes 
condiciones:  
 
• La revisión por la dirección es una actividad que debe realizar la alta dirección de 
BANANAS con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia 
y efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta 





• La programación de la Revisión por la Dirección está a cargo del Coordinador del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien al momento de 
construir el cronograma de actividades, establecerá la fecha para la misma, 
teniendo en cuenta que primero debe haberse ejecutado las auditorías internas, la 
encuestas de satisfacción al cliente, evaluación y reevaluación de proveedores, 
evaluaciones de desempeño, que constituyen un insumo de entrada fundamental 
para la revisión. 
 
• Con aproximadamente un mes de anticipación a la fecha de realización de la 
revisión por la dirección, se les notificara a los jefes de procesos sobre la fecha, 
hora, y lugar a realizar la misma; quienes preparan la siguiente información: 
 
1. Resultados de auditorías tanto internas como externas y otras evaluaciones 
como las relativas al cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y 
normativos aplicables. 
2. Resultados de procesos de participación y consulta con los trabajadores. 
3. Comunicaciones procedentes de las partes interesadas. 
4. Desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
5. Grado de cumplimiento de los objetivos. 
6. Estado de acciones correctivas y preventivas. 
7. Estado de las investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades. 
8. Seguimiento de las acciones nacidas de las revisiones por la dirección 
anteriores. 
9. Gestión del cambio, como la evolución de los requisitos legales y cualquier 
otro relacionado con la Seguridad y Salud Laboral 
10. Oportunidades de mejora. 
 
Como evidencia de la revisión por la dirección, se registrar en el formato Informe 
de Revisión por la Dirección; el cual será enviado tanto a la gerencia como a los 





6. Descripción de actividades 
 
6.1. El Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
programa una revisión anual de los requisitos de las normas técnicas colombianas 
aplicables a la empresa, al igual que el desempeño de cada proceso.  
 
6.2. El Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
convoca a los miembros del comité (jefes de procesos). 
 
6.3. El Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
solicita preparar y presentar la información que deben entregar cada uno de los 
responsables de procesos, la cual es requerida para el desarrollo de la Revisión por 
la Dirección.  
 
6.4. Los miembros del comité analizan el estado actual del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo con fundamento en los informes presentados. 
 
6.5. El jefe y/o los jefes de los procesos con bajo desempeño o incumplimiento de 
los requisitos, realizan un plan de mejoramiento o de acción con base en el análisis 
realizado, las cuales permitan el mejoramiento y mantenimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
6.6 El Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
verifica y hace seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento y/o de acción; 
mientras que los jefes de procesos socializan el mismo ante el comité.  
 
6.7. El Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
recopila y mantiene todos los registros que evidencien el cumplimiento de los 
requisitos de la Revisión por la Dirección; tales como: 
 




• Actas de reuniones del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Plan de mejoramiento 
• Seguimiento al plan de mejoramiento 
• Informe de Revisión por la Dirección 
 
6.8. El Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
elabora el informe de la revisión por la dirección y se las envía los jefes de proceso 
para su respectiva revisión y aprobación. 
 
_______________________________ 





































BANANAS, se compromete en adelantar el plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres, con el fin de evitar que las actividades desarrolladas ocasionen 
amenazas a la salud de los trabajadores, visitantes o personas de la comunidad.  
 
En cumplimiento de esta política se aplicará en su totalidad la legislación aplicable 
y las directrices corporativas. 
 
Igualmente, se brindarán las condiciones y recursos necesarios para que la 









Se crea la política de atención de emergencias, se publica y se socializa con todos 
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1. Promover una cultura preventiva en el talento humano por medio del plan 
anual de capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
2. Dar cumplimiento a los requisitos legales y de otra índole de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que apliquen a la empresa BANANAS.  
 
3. Asegurar que las actividades se desarrollen en ambientes de trabajo sano y 
seguros que permitan la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 
 









Los objetivos del SG-SST están regulados en el Art. 2.2.4.6.7 del Decreto 1072 de 
2015, en el cual se establece que la política debe incluir como mínimo los objetivos 
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El presente documento tiene como propósito oficializar el nombramiento del 
Responsable de la Dirección como cumplimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. 
 
La Gerencia de BANANAS designa como Representante de la Dirección al (la) 
señor (a) ____________________________, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.______________, quien independientemente a las 
responsabilidades de su cargo en la empresa, tendrá como responsabilidad y 
autoridad de lo siguiente: 
 
a. Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos 
necesarios para la eficiencia del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en 
trabajo de la empresa BANANAS  
b. Informar a la gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión y de 
cualquier necesidad de mejora. 
c. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 
cliente en todos los niveles de la organización. 
  
Nota: Su responsabilidad puede incluir relaciones con partes externas sobre 
asuntos relacionados con el Sistema de Gestión Integral de la empresa BANANAS 
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C.C. No.  
 
 
Se designa por parte de la dirección al responsable del sistema de gestión de 























Gráfica 5. Matriz de requisitos legales. 
 
La matriz de requisitos legales es el sustento jurídico con que la empresa cuenta 
para desarrollar su actividad económica. En ella se destacan leyes, decretos, 
resoluciones entre otros, expedidos por parte de las autoridades nacionales e 
internacionales que regulan todo el tema de los SG-SST. 
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Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación, 
evaluación continua y acceso a los requisitos legales y otros requisitos aplicables a 
SGSST en las actividades e instalaciones relacionadas con los procesos de la 
empresa BANANAS 
 
2. ALCANCE  
 
Este procedimiento se aplica a todos los Requisitos Legales y/o requerimientos 
suscritos voluntariamente por la Gerencia relacionados con el SGSST de las áreas 





• Proveer los recursos necesarios para emprender acciones específicas para 
el cumplimiento de los requisitos legales y otros requerimientos aplicables. 
• Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requerimientos 
aplicables por parte de las áreas de la empresa BANANAS 
3.2. Asesor Externo SG-SST 
• Identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales que sean 
aplicables al SGSST.  
• Asesorar en la interpretación y consultas relacionadas con los requisitos 
legales y otros requerimientos aplicables. 
• Servir de vínculo entre el área de SGSST y los organismos del Control del 
Estado Colombiano. 
 





SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 









• Mantener actualizados los requisitos legales y otros requerimientos según el 
Procedimiento para Control de Documentos y los registros del IPER del 
SGSST. 
 
• 4. DEFINICIONES 
 
• 4.1. Alta Dirección: Está conformado por la gerencia de la empresa 
BANANAS  
 
• 4.2. Asesor Externo SGSST: Persona designada por el Gerente para 
asesorar en el diseño, estructuración, implementación y mantenimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
• 4.3. Coordinador de Gestión Integral: Persona designada por la Gerencia 
para la implementación y mantenimiento del SGSST de la empresa 
BANANAS  de acuerdo a los requisitos del Decreto Reglamentario 1072 de 
2015 y la Resolución 1111 de 2017 
 
• 4.4. Requisito Legal: Norma relacionada con SGSST emitida por algún 
organismo del Estado Colombiano. 
 
• 4.5. Otros Requisitos: Normas relacionadas con SGSST emitidas por algún 
organismo que no pertenece al Estado Colombiano, las cuales se ha 
comprometido a cumplir la empresa BANANAS  
 
• 4.6. Parte Interesada Relevante: Para fines del presente procedimiento se 
considera como parte interesada relevante a las Empresas Contratistas y 
proveedores de la empresa BANANAS. 
 






• 5. CONDICIONES GENERALES 
 
• 5.1 Los requisitos legales y otros requerimientos aplicables son considerados 
en el diseño, implementación y mantenimiento del SGSST de la empresa 
BANANAS.  
 
• 5.2 Los requisitos legales y otros requerimientos aplicables son de 
cumplimiento obligatorio como parte del SGSST de la empresa BANANAS  
 
• 5.3 Los detalles sobre la documentación y su respectivo control documental 
relacionado a los requisitos legales y otros requerimientos aplicables están 
definidos en el Procedimiento para Control de Documentos. 
 
      .  5.4 Los otros requisitos o compromisos de índole no legal suscritos por los 
diferentes procesos de la empresa BANANAS relacionados con SGSST, deben ser 




6.1 Identificación de los requisitos legales y otros requisitos 
 
6.1.1 BANANAS. Realizará la consecución de un Asesor Externo –Abogado-, quien 
revisa la legislación y reglamentación de SGSST. 
 
6.1.2 El Asesor Externo –Abogado- enviará una copia de dichos requisitos al Vigía 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Copasst 
 
6.2 Actualización de requisitos legales 
 




▪ Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
▪ Reglamento interno de trabajo 
▪ Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
▪ Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el trabajo ( Copasst ) 
▪ Normatividad Legal vigente. 
 
6.2.2 Adicionalmente el presente procedimiento se aplica para los nuevos requisitos 
emitidos por los diferentes organismos del Estado Colombiano, así como para sus 
modificaciones y derogatorias. 
 
6.2.3 El Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
debe de actualizar la Matriz de Requerimientos o requisitos Legales, donde se 
registran todos los requerimientos, adicionando los nuevos, reemplazando los 
modificados y retirando los derogados, en un plazo no mayor de 20 días desde la 
publicación o conocimiento de la nueva norma. 
 
6.2.4 En caso sea necesario el Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo solicitara asesoría al Asesor Externo para la interpretación del 
requisito legal. 
 
6.3. Distribución de los requisitos legales y otros requisitos 
 
6.3.1 Se mantendrá un archivo actualizado con los requisitos legales y otros 
requisitos aplicables a SGSST.  
 
6.3.2 Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe 
informar sobre la modificación del nuevo requisito legal dentro de un plazo no mayor 
de cinco (5) días hábiles y dependiendo de la complejidad de las modificaciones de 
los requisitos legales, un informe de sus alcances en un plazo no mayor de quince 





6.3.3 La comunicación sobre los otros requisitos se efectuará al personal 
involucrado y en caso de ser necesario a contratistas y proveedores que trabajan 
para la organización. En la comunicación se hará una breve reseña sobre el 
requisito y como acceder a dicho documento. 
 
En caso que se requiera, se efectuara una reunión grupal para la discusión y 
explicación de los requisitos, dejando una evidencia en el formato de Acta de 
Reuniones. 
 
6.4. Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requerimientos 
 
6.4.1 El Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
debe de presentar ante la autoridad competente, cuando corresponda, los 
documentos o evidencias del cumplimiento de la normatividad.  
 
6.4.2 El Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  
debe de mantener permanente contacto con las autoridades competentes para la 
solicitud o renovación de los permisos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
6.4.3 El Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
verifica la vigencia de las licencias, permisos de la empresa BANANAS y actualiza 
la información. 
 
6.4.4 Todas las obligaciones y/o recomendaciones contenidas en documentos tales 
como licencias, permisos, actas de compromiso, fiscalizaciones, entre otros, 
deberán ser comunicados por el Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo al Gerente, quien deberán ejecutar y realizar el seguimiento 
al cumplimiento de las mismas, según corresponda. 
 





6.5.1 El Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
debe supervisar y verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requerimientos en un plazo no mayor a seis (6) meses.  
 
6.5.2 En caso que el Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, verifique el incumplimiento de alguna obligación y/o requisito legal, debe 
informar de manera inmediata a la gerencia para el cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas durante el seguimiento al cumplimiento de las mismas. 
 
6.5.3 El Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  
debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones del cumplimiento 
de los requisitos legales, donde se consigna la evaluación periódica del 
cumplimiento de requisitos legales y otros requerimientos respectivamente. 
 
6.5.4 El Asesor Externo debe enviar vía correo electrónico un informe indicando los 
avances al Gerente con copia al Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, para que de acuerdo a los resultados del informe pueda 
decidir si genera una acción correctiva, preventiva o de mejora.  
 
6.5.5 El Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
acuerdo a los resultados de la evaluación de cumplimiento de los otros requisitos 


















Establecer la metodología a seguir para la toma de acciones apropiadas que 
permitan eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales detectadas 
en los procesos del SGSST de BANANAS 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento aplica para los procesos del SGSST y cubre las actividades 
desde la revisión de las no conformidades para la toma de acciones correctivas y/o 
preventivas y determinación de acciones de mejora hasta el seguimiento de las 
mismas. 
    
3.  RESPONSABLES  
• Coordinador de Gestión Integral 
• Líderes de Procesos 
 
4.  DEFINICIONES 
 
4.1 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 
4.2 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.  
 
4.3 Causa- Efecto 5M: Herramienta utilizada en calidad para analizar las diferentes 
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4.4 Causa Raíz Son los factores causales básicos que originan la no conformidad, 
por lo tanto, si se eliminan, impiden la recurrencia de la no conformidad.  
 
4.5 Conformidad: Cumplimiento de un requisito  
 
4.6. Corrección Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. La 
corrección consiste en la solución inmediata a la no conformidad sin efectuar un  
análisis profundo de las causas que la originan.  
 
4.7 Diagrama de Pareto Técnica estadística usada para el mejoramiento de los 
procesos del SGSST que permite determinar los factores más altamente influyentes 
o contribuyentes en una no conformidad real o potencial.  Sirve para enfocar la 
atención en resolver primero los factores que ofrecen las mayores posibilidades de 
mejora mostrando su frecuencia o tamaño relativos en un gráfico de barras 
descendentes.  
 
4.8 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
 
4.9 Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 
los requisitos. 
 
4.10 PNC: Siglas para referirse al Producto No Conforme. 
 
4.11 SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
5.  CONDICIONES GENERALES   
  
5.1 Reuniones o Comité de SST 
Consisten en sesiones grupales de trabajo que se efectúan principalmente con los 




o potenciales que se analizan, junto con el Coordinador SST. Las reuniones se 
realizan para presentar estadísticas, y analizar las no conformidades internas; a 
partir de este análisis se establecen las acciones preventivas o correctivas.  
 
NOTA. Para la toma de acciones correctivas o preventivas en el SGSST a partir de 
otras fuentes de información diferentes a quejas y/o reclamos, y no conformidades, 
no siempre se requiere necesariamente de una reunión de este tipo.   
  
5.2. Principales fuentes de información usadas para la toma de acciones de 
mejora, preventivas y correctivas  
 
Tabla 7. Fuentes de información para toma de acciones de mejora. 
Elaboración propia 
 
6.  CONTENIDO 
 
6.1 Revisión de las no conformidades para la toma de Acciones Correctivas 
y/o Preventivas 
 
La selección del tipo de acción a tomar frente a una no conformidad detectada se 
efectúa de acuerdo a uno o varios criterios como los que se muestran en la tabla 
No. 2 y 3.  
 
Teniendo en cuenta estos criterios, el Coordinador SST y/o responsables de los 
procesos, toman los consolidados de datos, los cuantifican y grafican usando 
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA TOMA DE ACCIONES DE MEJORA, 
PREVENTIVAS Y CORECTIVAS EN EL SGSST 
• No conformidades detectadas por 
auditorias. 
Quejas y/o Reclamos de los trabajadores  
Resultados de indicadores de gestión y 
casos de PNC.  
Resultados de la evaluación de la 
satisfacción del cliente. 
Resultados de la Revisión por la Dirección 
(oportunidades de mejora analizadas). 
Resultados de inspecciones del SST 
Resultados reuniones de comités o 
brigadas. 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
profesionales 
Oportunidades de mejora detectadas en 




técnicas estadísticas como diagramas de pareto, histogramas, columnas o gráficas 
de líneas.  Con estas técnicas se pueden identificar y priorizar los casos de no 
conformidades y analizarlos para establecer e implementar un plan de acciones que 
eliminen la causa raíz. 
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En este caso las no 
conformidades se 
agrupan por temas 
similares para 
implementar una 
acción correctiva que 
cierre más de una 
situación relacionada 
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Tabla 8. Acciones correctivas y preventivas. 
Fuente: https://www.slideshare.net/diegotorres/accion-preventivas-y-correctivas 
 
Una vez identificados los criterios y la herramienta estadística a utilizar el 
Coordinador SST, los responsables de los procesos o ambos cuantifican los datos 
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definidas por la 
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cuando el análisis 




marcada hacia la 
ocurrencia de una no 
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clientes, un accidente 








Si como resultado del 
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registradas en los 
Informes de Auditoria 
(no clasificadas como 
no conformidades) 
son analizadas por el 
Director Operativo y 
por el Coordinador 






elementos o factores sobre el criterio a analizar, y proceden a desarrollar las 
acciones. 
 
En los casos que se desarrollan reuniones, participa el Coordinador SST, los 
responsables y líderes de los procesos involucrados en la no conformidad real o 
potencial de tal forma que sus aportes:  
 
• Contribuyan a la identificación eficaz de las causas que generan o pueden 
generar no conformidades. 
• Aportan en el planteamiento de las actividades a desarrollar, plazos y 
responsables por la ejecución.    
  
Analizada la fuente de la acción se procede a diligenciar el formato Solicitud de 
Acciones Correctivas y/o Preventivas; en el cual se diferencia el tipo de acción a 
tomar, el proceso que desarrolla la acción, la fecha de la solicitud de la acción y 
quien la solicita.  
 
Una vez identificados los criterios o aspectos para el cual se solicita la acción; se 
describe de manera clara y detallada las condiciones en las cuales se presenta esta 
situación. Para el caso de las No Conformidades resultantes en las Auditorias, se 
debe generar inmediatamente la Corrección apropiada. 
  
6.2   Identificación de las causas de las no conformidades  
 
La metodología que se utiliza en la empresa para buscar las causas raíz de las no 
conformidades reales, es la “causa-efecto- 5M” combinada con la técnica de los “3 
por qué” mediante la  cual se efectúa un análisis detallado de la no conformidad y 





Para el análisis de causas de no conformidades potenciales (riesgo), se utiliza el 
mismo método con la diferencia que en la descripción de éstas se utiliza la siguiente 
fórmula:   Datos + Hecho Real + Riesgos / Situación Indeseable. 
 
El registro de una no conformidad real o potencial se lleva a cabo en el formato 
Solicitud de Acciones Correctivas y/o Preventivas. 
 
6.3   Determinación e implementación de las acciones correctivas y 
preventivas  
 
De acuerdo con las causas encontradas, el Coordinador SST o los responsables de 
los procesos plantea las acciones a implementar, evalúan su conveniencia y 
justificación de acuerdo a los efectos de la no conformidad y los registra en el 
formato de Solicitud de Acciones Correctivas y/o Preventivas, definiendo 
responsables y fechas para resolver la no conformidad real o potencial y 
evidenciando los registros generados por cada acción.  
 
6.4   Seguimiento a las acciones tomadas  
El seguimiento a las actividades definidas que conforman la acción correctiva o 
preventiva se realiza en el formato Solicitud de Acciones Correctivas y/o 
Preventivas  por parte del Coordinador SST. 
 
El seguimiento a las acciones correctivas o preventivas planteadas consiste en el 
control  al  plan de acción establecido en donde se confirma la ejecución de  cada 
una de las actividades o tareas del plan propuesto. Al evidenciar la terminación de 
cada actividad se deja evidencia en la solicitud de acciones establecida. Una vez 
haya culminado la ejecución de la totalidad del plan, este registro se archiva en la 
respectiva carpeta.    
 
Cada una de las acciones generadas dentro del SGSST es consolidada en el 




se maneja electrónicamente y muestra el estado de cada acción implementada, 
además almacena la información fundamental para realizar los Informes y 
estadísticas que se requieran.   
 
6.5 Verificación de la eficacia de las acciones tomadas. 
 
La verificación de la eficacia de las acciones correctivas o preventivas 
implementadas en los procesos del SGSST se hace una vez finalizado en su 
totalidad el desarrollo de las actividades planteadas. La verificación se hace 
mediante una de las siguientes formas:  
 
• Por medio de confirmación directa con el líder del proceso involucrado: Se 
revisa la eficacia de las acciones correctivas y/o preventivas tomadas, y se 
cierran de encontrarse eficaces, de lo contrario se genera un nuevo plan de 
acciones, y se cierran después de que haya transcurrido un periodo de 
tiempo durante el cual no aparezca nuevamente el problema o se elimine el 
riesgo identificado; esta actividad es responsabilidad del Coordinador SST. 
 
El periodo de tiempo de evaluación para cierre depende de la no conformidad 
o riesgo potencial analizado y es definido generalmente en la reunión donde 
se plantea la acción. 
 
Si la no conformidad se presenta durante el periodo de tiempo establecido, 
se concluye que la Acción correctiva o Preventiva implementada no resultó 
eficaz. Se deja registro de esta situación también en el formato Solicitud de 
Acciones Correctivas y/o Preventivas. 
 
• Por medio de una auditoría interna: En este caso se incluye dentro de los 
objetivos de la auditoria programada al proceso en particular “verificar la 
eficacia de acciones implementadas”, para lo cual se suministran los registros 




auditoria determina si la acción implementada resulto eficaz o no.  Estos 
resultados quedan registrados en los formatos de Solicitud de Acciones 
Correctivas y/o Preventivas.  
 
6.6 Documentación de cambios por Acciones Correctivas o Preventivas. 
 
Como consecuencia de las acciones correctivas o preventivas definidas e 
implementadas pueden ser necesarios actualización de los documentos del 
SGSST, tales como procedimientos, instructivos, entre otros, en estos casos, el 
proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable por incluir 
estos cambios, modificando los documentos los cuales se realizan siguiendo los 
lineamientos y requisitos definidos en el Procedimiento para Control de  
Documentos.   
 
6.7 Solicitud de Acciones de Mejora 
 
Es responsabilidad de cada líder de proceso identificar los criterios o aspectos que 
estén sujetos a mejora en su respectivo proceso, para esto diligencia el formato 
Solicitud de Acciones de Mejora donde describe de manera clara y detallada las 
condiciones en las cuales se presenta la mejora y justifica las razones por las cuales 
se argumenta la acción. Como recordación en la descripción se utiliza la siguiente 
fórmula: 
 
Intención (aumentar/disminuir) + Estado Actual + Estado Deseado y 
Justificación 
 
De acuerdo a la fuente y justificación de la acción, el líder del proceso define las 
actividades, recursos y responsables para dar cumplimiento a la acción de mejora, 
y le comunica al Gerente General (este último sólo si es requerido) este plan para 





El Coordinador SST es responsable por hacer seguimiento al plan de acción 
propuesto y revisar en una reunión de comité de calidad la eficacia de la acción 
cuando se haya culminado todo el plan propuesto. En el formato Solicitud de 
Acciones de Mejora deja evidencia de dicha revisión.  
 
El seguimiento a la acción de mejora planteada, consiste en el control al plan de 
acción establecido en donde se confirma la ejecución de cada una de las actividades 
o tareas del plan propuesto. La verificación de la eficacia de las acciones de mejora 
implementadas en los procesos del SGSST se hace una vez finalice el desarrollo 











































Determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente las labores 
sin perjuicios de su salud o la de terceros comparando las demandas de su oficio a 
través de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro. 
 
2. ALCANCE  
 
El presente procedimiento estandariza la metodología aplicada en la empresa 
BANANAS para los empleados administrativos y comerciales, dando cumplimiento 
a la legislación vigente en cuanto a los procesos de evaluaciones médicas 




• Coordinador Gestión Humana 




ACTOS MÉDICOS: Procedimientos de diagnósticos, quirúrgicos, terapéuticos 
Farmacéuticos que se realizan para evaluar o intervenir las condiciones de salud 
de la persona.  
 
ANTECEDENTES LABORALES: Toda exposición a factores de riesgo durante el 
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que actualmente lo contrata.  
 
CANDIDATO - ASPIRANTE: Persona que se encuentra postulada para ocupar un 
cargo dentro de la UIS, y está dentro del proceso de selección.  
 
CONDICIONES DE SALUD: Estado de salud actual de la persona en el ámbito 




JENNY FERNANDA HERNÁNDEZ ZULUAGA 
Representante Legal 
 
Por medio de la resolución 2346 de 2017, expedida por el Ministerio de la Protección 
Social. Arts. 4 y ss. Se regula el tema de los exámenes médicos pre ocupacionales 
o de ingreso. Art. 5: periódicos o por cambio de ocupación, Art. 6: de egreso y Art. 


























Tabla 9. Control de ausentismo laboral. 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
El ausentismo laboral es una de las cuestiones que más preocupan a las 
empresas por los problemas organizativos que suscita y los costos que genera. 
 
La ley se ocupa del tema: (Dec. 1072 de 2015) (Art. 2.2.4.6.2.) (Res. 1111/2017) 
Gestión del cambio: mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los 
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1. OBJETIVO:  
Definir cada una de las actividades y lineamientos para la selección, evaluación, 
contratación, inducción y entrenamiento, con el fin de asegurar que el personal 
contratado cumpla con las competencias definidas en las descripciones de cargos. 
 
2. ALCANCE:  
Este procedimiento es aplicable a todos los requerimientos de personal, desde el 




✓ Líder de Recursos Humanos  





4.1. Competencia: Conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y 
conductas que posee una persona, que le permiten la realización exitosa de una 
actividad. 
 
4.2 Descripción de Cargo: Documento en donde se especifican misión, funciones 
y/o responsabilidades, autoridad para toma de decisiones, competencias, 
habilidades, educación, formación y experiencia  requeridas para un cargo. 
 
4.3. Educación: Método formal, que permite instruir y desarrollar facultades 
intelectuales en las personas. 
 
4.4. Entrenamiento: Instrucción dada al personal para proporcionar los 
conocimientos necesarios para ejecutar el trabajo en forma segura, eficiente y 
correcta. 
 
4.5. Entrevista de selección: Consiste en una charla formal y en profundidad, 
conducida para evaluar la idoneidad que tiene el solicitante para el cargo 
requerido, obteniendo información más completa que sirve de base para la toma 
de decisiones. 
 
4.6. Formación: Comprende aquellos estudios y aprendizajes que permiten 
aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los trabajadores, para 
adquirir actualización permanente de sus capacidades y mejorar sus 
competencias. 
__________________________________ 
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Identificar, evaluar y controlar, mediante estudios ambientales periódicos e 
implementación de controles, los agentes y factores de riesgos físicos, químicos y 
biológicos presentes en el medio de trabajo, que pueden causar alteraciones 
reversibles o permanentes en la salud de los colaboradores 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento tiene alcance a todos los riesgos higiénicos que se presenten 




HIGIENE INDUSTRIAL: Comprende el conjunto de acciones dirigidas a la 
identificación, evaluación y control de los factores de riesgo en el ambiente de 




Con base a lo identificado en la matriz de Identificación de Peligros Valoración de 
Riesgos y Determinación de Controles de BANANAS Seguir los pasos que se 
definen a continuación, centrando las actividades a los riesgos específicos de la 
Empresa. 
 
• Identificación del factor o factores de riesgo higiénicos presentes en los lugares 
de trabajo. 
• Priorización de los factores de riesgo, a través de valoraciones basadas en: 
Número de expuestos, Conocimiento científico del efecto nocivo sobre la salud 
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recopilar de registros de la empresa, como puede ser la morbilidad y el 
ausentismo. 
• Evaluación ambiental del factor de riesgo, de acuerdo con las metodologías 
diseñadas y aceptadas para tal efecto por organismos nacionales (Ministerio de 
Trabajo, Ministerio de Salud e Icontec) e internacionales (ACGIH, OSHA, NIOSH 
e ISO, entre otras). 
• Establecimiento de las situaciones de riesgo en las que la salud del colaborador 
puede ser afectada, de acuerdo a los resultados y el análisis de la evaluación. 
• Definición, diseño e implementación de correctivos que lleven las 
concentraciones o niveles de los factores de riesgo, a valores de seguridad. 
• Verificación ambiental de los niveles y concentración de los factores de riesgo 
intervenidos, una vez aplicada la medida de control. 
• Mantenimiento periódico de los sistemas de control implementados, tanto en el 
ambiente como en el individuo. 
 
4.2 Actividades a Desarrolla Las actividades planteadas para ser desarrolladas en 
el presente  Subprograma se basan en la Priorización de Riesgos para  la 
empresa. 
 
Basados en el la matriz de peligros y riesgos, se sugiere  adelantarse una valoración 
cuantitativa de los siguientes agentes de riesgos: Físico: Iluminación, Ruido, 
Biomecánicos, psicosocial. 
 
Definir los indicadores de gestión con los cuales se realiza seguimiento del 




Se establecerán las medidas de control de acuerdo a los resultados de los estudios 





• Controles de ingeniería 
• Señalización, advertencias o controles administrativos o ambos 
• Equipo de protección personal y colectivo 
 
Identificación de los riesgos compartidos y sus implicaciones. Conocer las 
Mediciones realizadas por la compañía contratante y determinar acciones a Seguir 
generar un plan de acción para disminuir el riesgo. 
 
Como complemento de lo anterior se debe: 
• Contar con los certificados de calibración y registros de mantenimiento de los 
equipos con los cuales se llevan a cabo los estudios, con el fin de garantizar 
la confiabilidad de los resultados obtenidos. 
• Si el servicio es contratado el profesional técnico o tecnólogo que realiza el            
estudio debe contar con la Licencia SG-SST. y ésta debe tener autorizado el            












1. OBJETIVO   
Establecer los lineamientos para el uso del botiquín de primeros auxilios en 
BANANAS 
 
2. ALCANCE  




Todo el personal de BANANAS que en determinado momento requiera de atención 




4.1 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS: es un recurso básico para las personas 
que prestan un primer auxilio, ya que en él se encuentran los elementos 
indispensables para dar atención satisfactoria a víctimas de un accidente o 
enfermedad repentina y en muchos casos pueden ser decisivos para salvar vidas . 
 
4.2 CURACIÓN: Limpiar y cubrir heridas o quemaduras para prevenir infección o 
controlar hemorragias.  
 
5. CONDICIONES GENERALES 
 
El uso del botiquín es para uso de todo el personal de BANANAS que requiera una 
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5.1 Todo incidente, accidente de trabajo debe ser reportado al superior inmediato y 
al Líder de Recursos Humanos, además se debe registrar en el formato 
Registro Único de Hallazgos (RUHA). 
 
5.2 Toda curación o uso del botiquín debe ser reportado en el formato de primeros 
auxilios las veces que se requiera hacer uso de este. 
 
5.3 El botiquín de primeros auxilios permanecerá sin llave y en un lugar de fácil 
acceso y visibilidad. 
 
5.4 Se considerará como primeros auxilios los siguientes tipos de tratamiento: 
• Limpiar o lavar heridas en la superficie de la piel. 
• Uso de materiales para cubrir heridas tales como vendajes, curitas, 
almohadillas de gasa. 
• Uso de terapia caliente o fría. 
• Uso de cualquier medio no rígido de soporte tales como vendajes elásticos, 
mantas, cinturones no rígidos para la espalda, etc. 
• Uso de dispositivos de inmovilización temporal mientras se transporta una 
víctima de accidente (tabillas, cabestrillos, collares ortopédicos, o tablillas para 
la espalda). 
• Uso de parches para los ojos. 
• Uso de irrigación simple o un hisopo de algodón para remover cuerpos 
extraños no incrustados o adheridos al ojo. 
• Uso de irrigación, pinzas, hisopo de algodón u otros medios simples para                         
remover astillas o material extraño de áreas distintas al ojo. 
• Uso de masajes para relajar algún tipo de tensión. 







6.1 El Coordinador Gestión Humana es responsable del botiquín de primeros 
auxilios; mensualmente realizará un inventario de los productos, con el fin de 
garantizar que los elementos que contiene el botiquín no escaseen o se venzan. 
 
6.2 Elementos con los que contará el botiquín de primeros auxilios: Gasa esterilizada, 
Isodine solución, Isodine espuma, Copitos, Guantes de látex quirúrgicos, 
Micropore, Curas, Agua oxigenada, Tijeras, Manual de primeros auxilios. 
 
6.3 Personal autorizado para realizar curaciones: Los colaboradores que tengan 
curso básico de primeros auxilios son las personas autorizadas para realizar las 
curaciones básicas. 
 
6.4 Antes de realizar cualquier curación el colaborador que va atender los primeros 
auxilios debe lavarse primero las manos y utilizar siempre guantes. 
 
6.5 Junto al botiquín permanecerá el listado de  los números telefónicos de urgencias 














Fecha:  ________________________________________________ 
 
 
Para:  ________________________________________________ 
 
 




Asunto:  Acta entrega de elementos de protección personal (EPP) 
 
 








Esta dotación no constituye ninguna forma de ingreso o prestación para el 
empleado. Los presentes elementos de protección individual (EPI) son de uso 
obligatorio durante la jornada laboral dentro de las instalaciones de la empresa 






Firma quien entrega     Firma quien recibe 
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Cedula: _______________________  Cedula: 
_______________________ 
 





Tabla 10. Matriz de responsabilidades. 
Rol Responsabilidad 
Gerente 
Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 
del SG-SST. 
Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y 
salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones. 
Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación 
de los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través 
del comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo.  
Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.  
Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo. 
Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y 
objetivos. 
Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar 
el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. 
Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores 
que ingresen a la empresa, independientemente de su forma de 
contratación y vinculación. 
Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades 
específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación  y 
valoración de riesgos. 
Suspender cualquier actividad cuando exista un riesgo inminente o se 
visualice un incumplimiento legal 
Presentar informe ejecutivo anual de gestión en SST 
Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar 
información manifestada por los trabajadores. 
Jefes de área 
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos. 
Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. 
Promover la comprensión de la política en los trabajadores. 
Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Presentar informe ejecutivo anual de gestión en SST 
Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. 
Participar en las inspecciones de seguridad. 
Responsable de 
Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y Salud 
en el trabajo 
Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo 
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Gestión de la 
Seguridad y Salud 
en el trabajo 
Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo 
una vez al año realizar su evaluación. 
Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-
SST. 
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 
implementación del SG-SST. 
Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la 
matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 
hacer la priorización para focalizar la intervención. 
Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer 
seguimiento a su cumplimiento. 
Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la 
organización. 
Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores. 
Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según 
los riesgos prioritarios y los niveles de la organización. 
Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. 
Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Implementación y seguimiento del SG-SST. 
Trabajadores 
Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Procurar el cuidado integral de su salud. 
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades 
que se realicen en la empresa. 
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 
Comité paritario o 
vigía en seguridad 
y salud en el 
trabajo 
Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la 
seguridad de los trabajadores. 
Analizar las causas de accidentes y enfermedades. 
Visitar periódicamente las instalaciones. 
Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de 
seguridad. 
Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para 








Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan 
situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que 
las soportan. 
Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los 
que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o 



















Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos 
que dieron lugar a la queja.  
Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las 
partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una 
solución efectiva de las controversias.  
Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos,  
Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las 
recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y 
correctivas del acoso laboral. 
Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya 















Establecer los lineamientos para la identificación y análisis sistemático de las 
causas de los accidentes e incidentes de trabajo que ocurran en las actividades e 
instalaciones relacionadas con los procesos de BANANAS., para tomar acciones 
que permitan evitar su reincidencia  
 
2. ALCANCE  
Este procedimiento se aplica a todos los accidentes e incidentes que se originen en 
las áreas operativas y administrativas de BANANAS., así como a todos sus 




3.1. Vigía y/o Copasst: Conocer el presente procedimiento, participar en la 
investigación de los accidentes, hacer seguimiento a las medidas de 
control y a los planes de acción.  
 
3.2. Gerente: 
3.2.1. Participar en el proceso de investigación de los accidentes con 
gravedad o con potencial de gravedad alto. 
3.2.2. Revisar y aprobar las acciones preventivas/correctivas que le sean 
asignadas en las investigaciones accidente e incidentes. 
3.2.3. Asegurar que los Directores y Coordinadores bajo su responsabilidad, 
implementen las acciones preventivas/correctivas que les sean 
asignadas en las investigaciones de accidente e incidentes. 
 
3.3. Coordinadores: 
3.3.1.1. Participar en el proceso de investigación de accidente e incidentes. 
3.3.1.2. Conocer el presente procedimiento, Asegurar que el personal de su 
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de Gestión Integral, participar en la investigación de los accidentes de 
trabajo e incidentes, contribuir en el desarrollo de las medidas de 
control y correctivas para evitar la repetición de los mismos, hacerle 
seguimiento al plan de acción y a la ejecución de las medidas 
correctivas.  
3.3.1.3. Implementar las acciones preventivas/correctivas que le sean 







3.3.1.4. Asegurar que los colaboradores del área bajo su responsabilidad, 
implementen las acciones preventivas/correctivas que les sean asignadas en las 
investigaciones de accidente e incidentes de trabajo e accidente e incidentes. 
 
3.4. Colaborador: 
3.4.1.1. Participar en el proceso de investigación de accidente e incidentes e 
accidente e incidentes según se le solicite. 
3.4.1.2. Informar inmediatamente todo  accidente e incidente a su jefe directo. 
3.4.1.3. Conocer el procedimiento y cumplirlo, reportar a tiempo los accidentes 
e incidentes y llevar siempre en un sitio de fácil acceso el carné de la 
A.R.L y Cédula de Ciudadanía. 
 
3.5. Coordinador Recursos Humanos: 
3.5.1. Diligenciar el Formato Único para Reporte de presunto Accidente de 
Laboral - Enfermedad Profesional FURAT/FUREP FR-AGA-014 y 
reportarlo a la ARL  mediante la línea de atención 01-8000 dentro de un 
plazo de 1 día hábil.  
3.5.2. Asesorar a los niveles de la organización en el proceso de investigación 
de Accidente e incidentes e accidente e incidentes. 
3.5.3. Ingresar las acciones preventivas/correctivas reportarlas en el Registro 
Único de Hallazgos (RUHA). 
3.5.4. Verificar de manera aleatoria el cumplimiento de las acciones 
correctivas/preventivas. 
3.5.5. Mantener un archivo de los registros de Informe de Investigación de 
accidente e incidentes. 
3.5.6. Conocer el presente procedimiento, participar en la investigación de los 
accidentes de trabajo e incidentes, contribuir en el desarrollo de las 
medidas de control y correctivas para evitar la repetición de los mismos, 
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4.1.  Causas Inmediatas: Actos y condiciones subestándar que causan 
directamente los accidente e incidentes. 
 
4.2. Causas Básicas: Factores personales y laborales que permiten que 
existan actos y condiciones subestándar. 
 
4.3. Accidente de trabajo: De acuerdo a la Ley 1562 de 2012 Es accidente 
de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 
ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución 
de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante 
el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los 
lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 
empleador. 
 
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el 
ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en 
permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento 
de dicha función. 
 
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por 
la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se 





usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios 
temporales que se encuentren en misión. 
 
 
4.4. Incidente: Evento relacionado con el trabajo en el que ocurrió o pudo haber 




• Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima 
mortal. 
• Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal 
también se denomina como “casi-accidente” 
• Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 
 
4.5. Informe de Investigación de Accidente/incidente: Informe preparado por 
los niveles de supervisión del área donde ha ocurrido el accidente e incidente, 
en el cual se identifican y analizan las causas que lo generaron y se definen 
las acciones preventivas/correctivas para evitar la repetición del mismo. 
 
4.6. Enfermedad Profesional: De acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo en 
su artículo 200 Se entiende por enfermedad profesional todo estado 
patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de 
trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado 
a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. 
Las enfermedades endémicas y epidémicas de la región sólo se consideran 
como profesionales cuando se adquieren por los encargados de combatirlas 






5. CONDICIONES GENERALES 
 
5.1. El presente procedimiento tiene por finalidad registrar, investigar y analizar los 
accidentes e incidentes para: 
5.1.1. Determinar las causas básicas que han contribuido a la ocurrencia del 
accidente e incidente. 
5.1.2. Identificar la necesidad de acciones correctivas. 
5.1.3. Identificar las oportunidades de acciones preventivas. 
5.1.4. Identificar las oportunidades para la mejora continua. 
5.1.5. Comunicar los resultados de las investigaciones. 
 
5.2. La Investigación de Accidentes e incidentes no tiene por finalidad buscar 






6.1. Comunicación de la ocurrencia de Accidentes e incidentes: Todo 
accidente e incidente debe ser informado por el colaborador de manera 
inmediata al jefe directo, quien a su vez informará inmediatamente al Líder 
de Recursos Humanos y Líder de Gestión Integral los siguientes datos: 
6.1.1. Nombre y área. 
6.1.2. Ubicación del incidente. 
6.1.3. Descripción del incidente. 
6.1.4. Número de personas lesionadas y en que condición se encuentran. 
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6.2. Luego de haber informado al Coordinador Recursos Humanos, estos se 
encargan de reportar a la ARL, Directores y Coordinadores acerca del 
incidente. 
 
6.3. Líder de Recursos Humanos y/o Coordinador Administrativo y Financiero 
diligencia el formato único para reporte de accidente de trabajo FURAT 
(investigación de incidentes y accidentes de trabajo resolución 1401 de 
2007). 
 
El incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal debe ser 
reportado a la ARL dentro de las primeras 48 horas después de ocurrido el 
evento, de lo contrario la organización podría verse sancionada por 
incumplimiento de los requisitos legales. 
 
6.4. Proceso de Investigación de Accidente/incidente: La Investigación de 
Accidentes/incidentes consta de las siguientes etapas: 
6.4.1. Reporte del Incidente. 
6.4.2. Recopilar Evidencias. 
6.4.3. Identificar Causas. 
6.4.4. Establecer un plan de acción que permita eliminar y/o controlar 
eficazmente las causas del incidente. 
6.4.5. Hacer seguimiento de las acciones preventivas/correctivas derivadas del 
plan de acción resultante de la investigación. 
 
6.5. Respuesta inicial ante un incidente: 
6.5.1. Evalúe y asegure el área donde ocurrió el accidente e incidente. 
6.5.2. Tome las acciones inmediatas para evitar incidentes secundarios. 
6.5.3. Garantice que se den los primeros auxilios a los heridos hasta que se 
despache a la IPS. 





6.6. Recopilación de Evidencias: 
6.6.1. Personas: Entrevistas y toma de declaraciones al colaborador lesionado, 
compañeros de trabajo, superior inmediato o cualquier otro testigo que 
pueda aportar para esclarecer la versión de los hechos. 
6.6.2. Posición: Fotos panorámicas y de detalle del área donde ocurrió el 
accidente e incidente, gráficos y levantamientos topográficos que nos 
indican la ubicación de los colaboradores y equipos antes, durante y 
después del evento. 
6.6.3. Papel: Documentos que aporten información relevante tal como formatos 
de uso, registro de entrenamiento, hojas de seguridad para productos 
químicos, Procedimientos Estándar de Tareas, registros de 
mantenimiento, etc. 
6.6.4. Partes: Equipos, herramientas u otras evidencias materiales que pueden 
aportar información sobre el evento. 
 
6.7. Identificación y Analisis de Causas: 
6.7.1. Identifique causas inmediatas (actos y condiciones subestándar) que 
existieron al momento del contacto. 
6.7.2. Identifique las causas básicas (factores personales y factores de trabajo) 
que permitieron la existencia de las causas inmediatas. 
6.7.3. Aplique la metodología de análisis causal que permita establecer la(s) 
causa(s) raíz que genero el incidente, así como las causas secundarias. 
 
6.8. Definición de acciones preventivas/correctivas: 
6.8.1. Defina acciones correctivas y/o preventivas para todas las causas 
inmediatas y básicas identificadas y analizadas. 
6.8.2. Asigne un responsable y una fecha de ejecución para cada acción 
preventiva/correctiva. 






6.9. Seguimiento de las acciones preventivas/correctivas: 
6.9.1. Verifique y haga seguimiento el cumplimiento de la acción 
preventiva/correctiva de acuerdo a la fecha de ejecución establecida. 
6.9.2. Monitoree de manera aleatoria que la acción preventiva/correctiva se 
mantenga en el tiempo. 
 
6.10.  Incidente con Lesión Fatal: 
 
6.10.1. Los accidentes e incidentes con lesiones fatales se consideran como 
de Riesgo Extremo y requieren de una atención especial debido a la 
severidad que representan. 
6.10.2. En caso de que se presuma una fatalidad se debe seguir el 
procedimiento e informar a la ARL y llamar una ambulancia para que 
personal competente pueda confirmar o negar la muerte. En caso de que 
el personal médico confirme la muerte se debe dejar que ellos asuman 
el control de la situación, procurar no estorbar ni entorpecer los 
procedimientos legales y brindar apoyo en caso de que sea solicitado. 
6.10.3. Si se comprueba el fallecimiento de un colaborador se comunica a la 
Fiscalía correspondiente a la jurisdicción y no se debe mover hasta  que 
la misma realice el procedimiento de levantamiento. 
6.10.4. Se acordonará el lugar del accidente e incidente para garantizar que 
se conserven todas las evidencias y para evitar contaminar la escena 
6.10.5. Todo accidente e incidente con lesión fatal será investigado por un 
equipo compuesto por: 
• Gerente  
• Directores y Coordinadores 
• Líder de Recursos Humanos. 
• Líder de Gestión Integral. 
• Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 






6.10.6. El equipo de investigación redactará en el Informe Final de 
Investigación de Accidente/incidente. 
 
6.11. Comunicación de los Resultados de la Investigación 
6.11.1. Los resultados del Informe Final de Investigación de 
Accidente/incidente para eventos de Riesgo Alto y Extremo serán 
difundidos mediante una Reunión Grupal entre el personal de la empresa 
BANANAS. 
6.11.2. Adicionalmente para los Accidentes/incidentes de Riesgo Alto y 
Extremo, se envía una Nota de Seguridad a todo el personal, 
describiendo los hechos y las acciones preventivas/correctivas 
principales y se publica. 
 
7. ANEXOS  
7.1. Formato Investigación de Accidentes/incidentes de trabajo.   
 
 
 MATRIZ DE CONFORMACION DE COMITÉ DE INVESTIGACION. 









A B C A B C 
GERENTE (Si es fatal) C      
Jefe de área P C  C   
Supervisores P P C P C C 
Seguridad y Salud en el Trabajo P P P P P P 
Involucrados P P P P P P 
Vigía y/o Copasst P P P P P P 
Brigada*** P P P P P P 
Fuente: elaboración propia 
OBSERVACIONES: 
C – Coordina P – Participa 
 




personal especializado, el Coordinador hace la convocatoria para la conformación 
de la comisión investigadora. 
 
Dada la imposibilidad de participación del accidentado, la investigación sigue 
normalmente, quedando a criterio del Equipo Investigador convocarlo cuando sea 
posible. 
 
El registro de la información de la comisión debe ser hecho por el Coordinador 
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Establecer el procedimiento para el adecuado manejo y disposición de los residuos 
generados por la empresa. 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento tiene cubrimiento a todas las áreas, oficinas administrativas y 
empresas clientes de BANANAS. 
 
3.  DEFINICIONES 
 
3.1 Residuos no peligrosos: Son aquellos que se generan cualquier lugar y tipo 
de acción, sin presentar algún tipo de riesgo. Dentro de esta categoría se 
encuentran los biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios. 
 
3.2 Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y que pueden 
volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima.  
 
3.3 Biodegradables: Son aquellos, de origen químico o natural que se desintegran 
en el ambiente sin alterarlo o producir riesgo alguno para la salud. En estos residuos 
se encuentran los vegetales residuos alimenticios, papeles que no son aptos para 
reciclaje algunos jabones, detergentes, madera y otros residuos que puedan ser 
transformados fácilmente en materia orgánica. 
 
3.4 Residuos peligrosos: Son aquellos que se generan con características de 
peligrosidad tales como: infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, 
reactivas, radiactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, que puedan causar daño a la 
salud humana o al medio ambiente.  
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Se debe dar preferencia a los métodos de reducción de desechos sobre el 
tratamiento final del proceso. Los principios que se deben seguir para manejar los 
desechos sin incrementar más polución se encuentran en el orden de prioridad:  
 
• Evitar la generación de desechos. 
• Reciclar los desechos en los recipientes destinados en BANANAS. Tratar y 
disponer los desechos en lugares seguros y en forma responsable del punto 
de vista ambiental   
 
Cada actividad debe mantener un inventario actualizado de todos los desechos. 
Este inventario debe incluir la fuente y tipo de desecho (incluyendo la composición, 
si es necesario), cantidades producidas, peligros mayores y disposición final.  
 
Los rellenos de seguridad y los incineradores utilizados por BANANAS deben estar 
aprobados por una autoridad competente.  
 
Es importante lograr el compromiso de todos los Colaboradores, para obtener el 
éxito total del programa. Todo el personal contará con un proceso de capacitación 




5.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA FUENTE: Es la base 
fundamental del programa y consiste en el depósito selectivo inicial de los residuos 
procedentes de cada una de las fuentes determinadas. De esta forma se da 
comienzo al proceso de manejo que permite el tratamiento y disposición final 
selectiva de los residuos con características similares.  
 
Se debe garantizar, que las personas cuenten con un entrenamiento previo sobre 





En las diferentes áreas se debe contar con la clasificación en la fuente, teniendo 
presente los tipos y colores de recipientes, según la legislación Ambiental 
Colombiana, para la disposición de los residuos según sus características. 
 
 
5.2 ASEO INTERNO: Recoger las basuras de oficinas, áreas de circulación general 
y depositarlas dentro de las bolsas plásticas, así como las basuras y desperdicios 
que resultan. 
 
En caso de requerir el traslado de las basuras, se debe tener en cuenta lo siguiente:  
• Cerrar las bolsas plásticas que contienen basuras. 
• Trasladar bolsas plásticas al área estipuladas. 
• Se realiza la recolección por parte de la empresa contratada o prestante del 
servicio, en el área designada.  
 
 
5.3 PRESENTACIÓN TIPO DE RECIPIENTES Y CÓDIGO DE COLORES: En 
todas las actividades de BANANAS se colocan recipientes de almacenamiento 
temporal de residuos. Estos pueden ser desechables y reutilizables, perfectamente 
identificados con el color correspondiente a la clase de residuos que se va a 
depositar en ellos. El código de colores a utilizar es el que estipula BANANAS por 













empaques de papel 
plastificado, barrido, 



















Papel de oficina, 
cajas de cartón, 

















6. CARACTERISTICAS DE LOS RECIPÍENTES 
Los recipientes utilizados para el almacenamiento tienen como mínimo las 
siguientes características: 
 
6.1 RECIPIENTES REUTILIZABLES  
• Peso, tamaño, forma y estructura que faciliten el manejo durante la 
recolección. 
• Construidos en material impermeable, de fácil limpieza, con protección al 
moho y a la corrosión, como plástico o caucho. 
• Dotados de tapa con buen ajuste, que no dificulte el programa de vaciado 
durante la recolección. 
• Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la 
entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus 
paredes o por el fondo. 
• Bordes redondeados y de mayor área en la parte superior, de forma que se 
facilite el vaciado. 
• Capacidad de acuerdo con lo que establezca el plan de manejo de cada 
institución.  




• Los recipientes deben ir rotulados con el nombre del departamento al que 
pertenecen y al residuo que contienen. 
 
6.2 RECIPIENTES DESECHABLES 
• La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los residuos 
contenidos y por su manipulación. 
• El material plástico de las bolsas a contener residuos infecciosos, debe ser 
polipropileno, para resistir la temperatura en la autoclave. 
• El peso individual de la bolsa con los residuos no puede exceder 8 Kg. 
• La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a los 20 kg.  
• Tener colores según el código, con diseño de resistencia en densidad y 
calibre suficiente para ofrecer toda la seguridad en el almacenamiento, 
recolección, transporte y destino final de los residuos que contengan. 
• Ser rotulados de acuerdo a la clase de residuo. Los residuos infecciosos 
deben estar identificados con el anagrama internacional de bioriesgo y el 
texto Riesgo Biológicos. 
 
6.3 PROTECCIÓN PERSONAL  
 
Al realizar cualquier movimiento de los desechos, el personal de  BANANAS debe 
usar elementos de protección individual (EPI), vehículos adecuados y estar 
debidamente capacitados para esta labor.  
 
El equipo de protección individual (EPI) mínimo necesario para llevar a cabo la 
recolección de los residuos, sin perjuicio de las demás normas que al respecto emita 
la autoridad competente es:   
 
• Al trasladar los residuos se debe utilizar los elementos de protección 




• Si en algún momento se utilizara algún residuo peligroso, se debe consultar 
la hoja de seguridad de todos los materiales y productos utilizados por 
BANANAS. 
 
6.4 DISPOSICIÓN FINAL 
La desactivación, el tratamiento y la disposición final de los residuos y similares se 
deben hacer de la siguiente manera: 
 
• RESIDUOS NO PELIGROSOS:  
Los residuos no peligrosos, sean éstos biodegradables, reciclables, inertes u 
ordinarios, podrán ser llevados a relleno sanitario, o destinados al desarrollo de 
actividades de reciclaje o compostaje. 
 
• RESIDUOS PELIGROSOS: 
Los residuos Peligrosos serán almacenados en los recipientes destinados para tal 
fin y posteriormente se entregarán a un proveedor especializado en servicios de 
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Establecer los lineamientos para identificar, evaluar y corregir los riesgos 
relacionados al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo (SG-SST) en 
las áreas de trabajo de BANANAS. 
 
2. ALCANCE  
Este procedimiento se aplica para todas inspecciones de SG-SST realizadas en las 





• Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones de seguridad del área 
bajo su responsabilidad. 
 
3.2. Coordinadores 
• Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones General del área bajo 
su responsabilidad. 
• Realizar bimensualmente una Inspección General en el área bajo su 
responsabilidad. 
•  Verificar la implementación de las acciones inmediatas definidas para el área 
bajo su responsabilidad. 
• Realizar diariamente la Inspección de Inicio de Turno en el área bajo su 
responsabilidad. 
• Registrar en la Bitácora de Mantenimiento las acciones inmediatas u otros 
comentarios que resulten de las Inspecciones de Inicio de Turno. 
• Implementar las acciones inmediatas definidas para el área bajo su 
responsabilidad. 
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3.3.  Trabajador 
• Realizar diariamente la Inspección de Inicio de Turno en el área bajo su 
responsabilidad antes de iniciar los trabajos. 
• Realizar la Inspección de Pre-Uso antes de operar un vehículo o equipo 
móvil. 
• Informar inmediatamente a su Jefe de cualquier condición subestándar 
detectada. 
 
3.4. Coordinador Gestión Humana 
• Orientar a los diferentes niveles de BANANAS. que realizan Inspecciones. 
• Verificar aleatoriamente la ejecución de la Inspección de Inicio de Turno. 
• Asistir y evaluar bimensualmente la calidad de dos Inspecciones General en 
el área bajo su responsabilidad y proporcionar retroalimentación a los 
supervisores evaluados. 
• Mantener un archivo de las Inspecciones General del área bajo su 
responsabilidad. 
• Enviar bimensualmente a la Gerencia el informe de cumplimiento del 
programa de Inspecciones.  
• Verificar aleatoriamente el llenado de la Bitácora de Mantenimiento. 




4.1.  Acción Inmediata: Acción tomada para controlar las causas 
inmediatas de una no conformidad detectada y evitar la ocurrencia de 
un incidente. 
 
4.2.  Área - Equipo de Riesgo Alto: Es aquella área o equipo asociado a 





4.3.  Condición Subestándar: Es una condición presente en el ambiente 
de trabajo que implica una desviación o incumplimiento de un estándar 
o práctica aceptada y que podría ser causa de un accidente o 
incidente. 
 
4.4.  Inspección de seguridad: Proceso de observación sistemática 
realizado con la finalidad de identificar, evaluar y corregir riesgos 
presentes en el área de trabajo. Sin embargo, durante su ejecución 
también pueden ser identificados actos subestándar. 
 
4.5.  Inspección de EPP: Inspección de elementos de protección personal 
e individual. Realizada trimestralmente por el personal de Servicios y 
Proyectos.  
 
4.6. Inspección General: Inspección mensual realizada por Vigia y/o 
Copasst requiere de una planificación previa. 
 
4.7. Inspección de Extintores: Inspección mensual realizada por el líder 
de Recursos Humanos. 
 
4.8.  Inspección de orden y aseo: Inspección mensual realizada por los 
líderes de las áreas. 
 
5. CONDICIONES GENERALES 
 
5.1. BANANAS definirá cuatro tipos de Inspecciones:  
 
•  Inspección EPP 
•  Inspección General Planeada. 
•  Inspección de Extintores  





5.2. La frecuencia y responsabilidades respecto a las Inspecciones están 
establecidas en el anexo Matriz de Frecuencia y Responsable de la 
Inspección. 
 
5.3.  Las Inspecciones tienen por objetivo identificar condiciones estándar, 
sin embargo, durante su ejecución también pueden ser identificados 
actos subestándar y se trataran de acuerdo a lo establecido en el 




• Todos los niveles de la organización se encuentran en la obligación de 
realizar y facilitar inspecciones en sus respectivos vehículos, equipos y áreas 
de trabajo. 
 
• Las desviaciones que se originen de las inspecciones se comunican vía 
correo electrónico por el Líder de Gestión Integral, quien evalúa la generación 
del análisis de las causas básicas, de acuerdo a los criterios definidos en el 




6.1. Inspección EPP 
 
6.1.1.  El técnico de Proyectos la realizará trimestralmente. 
6.1.2.  Los EPP a inspeccionar son aquellos utilizados en las 
actividades de Proyectos y de Servicios. 
6.1.3. Realizada la inspección esta información se consolida y genera 




6.1.4.  Esta documentación se debe entregar al Líder de Gestión 
Integral una vez realizada la inspección. 
 
6.2.  Inspección General 
 
6.2.1.  El Vigíay/o Copasst deberá registrar la Inspección General en 
el formato de RUHA y enviar una copia electrónica al Líder de 
Gestión Integral. 
 
6.2.2.  Cada área debe programar las inspecciones generales, 
indicando el nombre de los responsables, las áreas y el tema a 
ser verificado, y utilizar los formatos de Identificación de 
Peligros y Valoración de Riesgos y Determinación de 
Controles. 
 
6.2.3.  En cada área se desarrolla listas de verificación para facilitar 
la identificación de las condiciones subestándar. 
 





• Definir las acciones inmediatas. 
• Registrar. 
• Seguimiento de las acciones inmediatas 
 
6.2.5.  La etapa de Preparar implica que el inspector: 
• Revise mapas o planos para definir claramente las áreas a 
inspeccionar. 




• Identifique las zonas críticas para darles una atención especial. 
• Revise la lista de verificación respectiva. 
• Asegúrese de tener los equipos necesarios (EPP, cámara 
fotográfica) para realizar la inspección. 
• Revise reportes de inspección anteriores para identificar qué 
puntos requieren verificarse. 
 
6.2.6.  La etapa de Inspeccionar implica que el Vigía en área a 
inspeccionar: 
 
• Explique de manera cordial el motivo de su visita al llegar al 
área a inspeccionar. 
• Tenga una actitud positiva, buscando no solo las condiciones 
subestándar sino también los cumplimientos de los estándares a 
fin de reforzarlos y reconocer el esfuerzo de los colaboradores. 
• Siga la ruta predeterminada y utilice la lista de verificación. 
Inspeccione en lugares apartados y que no estén a la vista 
(armarios, gabinetes, detrás de estanterías) para así detectar 
condiciones subestándar que normalmente no se observaron 
durante la supervisión regular del área. 
• Identifique los problemas de orden y limpieza tal como equipos 
y materiales fuera de su lugar, innecesarios o en exceso. 
• De ser necesario tome fotos de las condiciones o actos 
subestándar para una mejor identificación. 
• Clasifique cada condición o acto subestándar de acuerdo al 
siguiente sistema de valoración del riesgo 
 
 





Podría ocasionar la muerte, una incapacidad 
permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o 






Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave con 
una incapacidad temporal, o daño a la propiedad 
menor al de la clase A 
PRONTA 
C 
Podría ocasionar lesiones incapacitantes menores, 
enfermedad leve o daños menores 
POSTERIOR 
Tabla 12. Tabla de inspecciones. 
Fuente: elaboración propia 
 
6.2.7.  La etapa de Retroalimentar implica que el Vigía y/o Copasst en 
el área inspeccionada: 
 
• En caso de que estén presentes los colaboradores socializar 
con ellos inmediatamente después de finalizar la inspección 
• Agradezca a los colaboradores su colaboración. 
• Explique sobre las condiciones o actos subestándar que han 
sido detectadas. 
• Proporcione las instrucciones necesarias a los colaboradores. 
• Verifique nuevamente por medio de preguntas que los 
colaboradores han entendido las instrucciones dadas. 
• Proporcione reconocimiento y refuerzo para los cumplimientos 
de estándares que haya detectado. 
 
6.2.8.  La etapa de Definir acciones inmediatas implica que el Vigía o 
responsable de la inspección: 
• Defina acciones inmediatas para todas las condiciones y actos 
subestándar (causas inmediatas). 
•  Asigne un responsable y fecha de cumplimiento para las 
acciones inmediatas. 
• Tome acciones inmediatas temporales y no deje el área de 
trabajo hasta que se implementen, cuando detecte una condición 





6.2.9.  La etapa de Registrar implica que el Vigía o responsable de la 
inspección: 
 
• Registre la Inspección en el Formato de RUHA. 
• Describa claramente las condiciones y actos subestándar, 
acciones inmediatas, responsables y fechas de cumplimiento de 
manera que otra persona pueda entender lo descrito y efectuar 
seguimiento. 
• Especifique la ubicación exacta de la condición o acto 
subestándar. 
 
6.2.10.  La etapa de Seguimiento de las acciones inmediatas 
implica que el jefe: 
 
• Verifique la ejecución de la acción inmediata de acuerdo a la 
fecha de cumplimiento propuesta. 
• Informe al área de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
cumplimiento de la acción inmediata propuesta mediante un 
documento. 
• Monitoree que las acciones inmediatas ejecutadas hayan sido 
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Establecer los lineamientos para la selección, evaluación y reevaluación del 
desempeño de los proveedores, y contratistas que inciden en la calidad del 




Este procedimiento aplicara para la selección, evaluación y reevaluación del 
desempeño de los proveedores, contratistas, subcontratistas e independientes, 
que suministren productos y/o servicios directamente relacionados con la 
calidad, la seguridad, la salud ocupacional y el medio ambiente. 
 
3. RESPONSABLES 
La difusión, aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento 




4.1. Contratista: Cualquier persona jurídica o persona natural que no es 
empleado de BANANAS. y que ha aceptado una orden de compra o ha 
firmado un contrato para prestar servicios, proveer productos o realizar un 
trabajo específico (incluye a proveedores, consultores, etc.). 
 
4.2. Producto: Es el resultado de un conjunto de actividades mutuamente 






SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
Código:001 
Versión:01 





4.3. Proveedor: La organización o personas que suministran un producto o 
servicio. 
 
4.4. Re-Evaluación de proveedores: Es el proceso que nos permite confirmar si 
un proveedor está cumpliendo con los requisitos especificados. 
 
4.5. Selección de proveedores y/o Contratista: Es el proceso para seleccionar 
y calificar  
 los proveedores que inciden en la calidad del producto y/o servicio adquirido por 
BANANAS según criterios establecidos por la organización.  
 
4.6. Consultoría: Servicio en el cual se contrata a profesionales expertos en una 
materia solo para brindar asesoría a BANANAS  en un tema específico. 
4.7. Representante de BANANAS.: La persona que administrará el trabajo o 
servicio de la Empresa Contratista. 
 
4.8. Evaluación: Proceso que determina el grado de eficacia y eficiencia. 
 
 
5. CONDICIONES GENERALES 
 
5.1. Los proveedores de alto impacto a los que se le realizara por primera vez una 
compra de un producto o servicio que afecte la conformidad de los requisitos 
del cliente, los cuales son suministrados por la empresa BANANAS se van a 
adquirir teniendo en cuenta la calidad, la seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST) y medio ambiente, además de las especificaciones técnicas y las 
condiciones comerciales de los mismos. 
 
5.2. Dependiendo del impacto que un producto/servicio adquirido a un proveedor 
tenga dentro del proceso de producción y prestación de servicio de la 




hacer así una clasificación dentro del Listado de Proveedores 
Seleccionados. 
 
5.3. Para clasificar a un Proveedor como de alto impacto se tienen en cuenta los 
siguientes criterios  y el proveedor que no cumpla con estos se considera de 
bajo impacto: 
 
Tabla 13. Clasificación de proveedores 
CRITERIOS PARA CLASIFICAR A UN PROVEEDOR COMO DE ALTO 
IMPACTO 
1. Es el fabricante directo o único distribuidor del producto requerido. 
2. La marca o características del producto que ofrece son específicas 
para la necesidad de un proyecto, servicio o aplicación o fue solicitada 
por el Cliente en el contrato u orden de compra. 
3. Ofrecen Servicios especializados que inciden o afectan en el avance o 
calidad de un proyecto o servicio de la empresa BANANAS 
Fuente: elaboración propia 
 
5.4. Las clasificaciones de contratistas se realizarán según categoría por grado 
de riesgos como lo indica el procedimiento para la clasificación de grado de 
riesgo por categoría a contratistas. 
 
5.5. Para el desarrollo y análisis del Indicador de desempeño de los proveedores 
















CONTACTAR POSIBLES PROVEEDORES 
Y/O CONTRATISTAS 
ENTREGAR FORMATO DE INSCRIPCIÓN 
Y/O ACTUALIZACIÓN A LOS POSIBLES 
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6.1. Contactar Posibles Proveedores: El Líder de Compras se encargará de 
contactar a los posibles proveedores telefónicamente para informarles que se 
les evaluará a través del formato Inscripción y/o Actualización de 
Proveedores.  
 
6.2. Requisitos obligatorios en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y 
medio ambiente: Las empresas Contratistas y subcontratistas (persona 
jurídica), deberán cumplir los requisitos obligatorios de la seguridad y salud en 
¿Aprobado? 
NO 
CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SUMINISTRADA EN LOS FORMATOS DE 
INCRIPCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y 
SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
DESCARTAR 
ACTUALIZAR LISTADO DE PROVEEDORES 
SELECCIONADOS 
SEGUIMIENTO A PROVEEDORES 
RE-EVALUAR PROVEEDORES 
NOTIFICAR A GESTION INTEGRAL 
RESULTADOS DE RE- EVALUACION 
    
ENVIO DE RESULTADOS DE RE- 




el trabajo (SG-SST) y medio ambiente. El no cumplir estos requisitos, puede 
representar la no contratación del servicio o en el caso de una empresa 
contratista que ya esté ejecutando las actividades, recibir medidas disciplinarias 
administrativas que varían desde la suspensión temporal de las actividades con 
la elaboración y ejecución de un plan de acción correctivo, hasta la suspensión 
definitiva de la prestación del servicio contratado.  
 
6.3. Entrega de Formatos de Inscripción y/o actualización a posibles 
proveedores: El Líder de Compras se encargará de hacer llegar el formato de 
Inscripción y/o Actualización de Proveedores, por medio electrónico o vía 
fax.  
 
6.3. Calificación de Información suministrada y Selección de 
Proveedores: El Líder de Compras será responsable de calificar la 
información suministrada por los proveedores y seleccionarlos, de 
acuerdo con los criterios definidos en el formato Evaluación para 
Selección de Proveedores, y descritos a continuación; siempre y 
cuando estos se encuentran clasificados como alto impacto: 
 
Tabla 14. Criterio de calificación para selección 
CRITERIO DE CALIFICACIÓN PARA SELECCIÓN 
CRITERIO DE EVALUACIÓN (Califique de acuerdo al criterio de evaluación) 
2=Malo;  3=Regular;   4=Bueno;    5=Excelente 
CALIFICACIÓN 
2 3 4 5 
1.        Datos del Proveedor                                                                                                  (10%)     
2.        Información Bancaria                                                                                                 (10%)     
3.        Condiciones Comerciales                                                                                          (50%)     
3.1.     Forma de Pago                                                                                                          (10%)     
3.2.     Descuentos por pronto pago                                                                                     (10%)     
3.3.    Tiempo de Envió Cotización                                                                                       (10%)     
3.4.    Garantía del producto                                                                                                 (10%)     
3.5.    Servicio de Postventa y Asistencia Técnica                                                              (10%)     
4.       Referencias Comerciales                                                                                           (10%)     
5.       Sistema de Gestión de Calidad                                                                                  (10%)     
6.       Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente                  (10%)     
6.1. Pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social EPS, ARL, AFP              (02%)     




6.3. Copia acta de conformación COPASST - nombramiento vigía ocupacional             (02%)     
6.4. Certificados trabajo en alturas u otras actividades alto riesgo (solo si aplica).         (02%)     






Tabla 15. Criterio de evaluación para selección de proveedores. 
 
Ítem Puntaje Criterio Evaluación 
1 Promedio >=4.0 Proveedor es seleccionado 
2 Entre 3.0 y 3.9 
Proveedor es seleccionado bajo condición de 
seguimiento 
3 Promedio < 2.9 Proveedor NO es seleccionado 
Fuente: https://es.slideshare.net 
 
6.5. Actualización del Listado de Proveedores Seleccionados: El Líder 
de Compras incluirá al proveedor seleccionado en el formato Listado de 
Proveedores Seleccionados.  
 
6.6. Seguimiento a Proveedores: El Líder de Compras realizara el 
seguimiento a los proveedores a través de la tabla de seguimiento al 
proveedor que aparece al reverso de la orden de compra donde se verifica el 
cumplimiento de los requisitos pactados con el proveedor. 
 
La calificación obtenida en la tabla de seguimiento al proveedor para el caso 
de los proveedores seleccionados se transcribe en el formato Seguimiento al 
Desempeño de Proveedores, el cual permitirá llevar a cabo la re- evaluación 
periódica del desempeño de dichos proveedores. 
 
 
6.7. Re-evaluación de Proveedores: El Líder de Compras realizara una re-
evaluación anual del desempeño de los proveedores de alto impacto 
seleccionados, a partir de la información registrada en el Seguimiento al 
Desempeño de Proveedores y teniendo en cuenta los porcentajes de 




Re-Evaluación se consolidan por proveedor en el formato Reevaluación de 
Proveedores.  
 
A continuación, se muestran los criterios de calificación y los porcentajes de 
ponderación: 
 
 Tabla 16. Porcentajes de ponderación 
























1 3 5 1 3 5 1 3 5 
    Fuente: https://es.slideshare.net 
 
Si el resultado promedio de la calificación está entre 0 y 2.99 el proveedor es 
calificado como MALO. 
 
Si el resultado promedio de la calificación está entre 3 y 3.99 el proveedor es 
calificado como REGULAR. 
 
Si el resultado promedio de la calificación está entre 4 y 5 el proveedor es 
calificado como EXCELENTE. 
 













Tiempo de entrega 
 Fuente: https://es.slideshare.net 
 
6.8. Notificar a Gestión Integral los resultados de la Re-Evaluación: El 
Líder de Compras es responsable por notificar al Líder de Gestión Integral 




los proveedores seleccionados para que a partir de dichos resultados se 
retire del Listado de Proveedores Seleccionados a los que no logren obtener 
el puntaje mínimo necesario para ser un Proveedor Calificado de acuerdo a 
la Tabla No.1.  
 
6.9. Envío de resultados de la Re- Evaluación a proveedores: El Líder de 
compras una vez ha terminado todas las re-evaluaciones de desempeño, es 
responsable por enviar un comunicado con los resultados obtenidos a los 
proveedores respectivos, solicitándoles mejorar su desempeño a quienes 
hayan obtenido una calificación entre 60 y 84%, y felicitando a los que hayan 
obtenido una calificación mayor al 85%. 
 
               Tabla 18. Criterios de Reevaluación. 
CRITERIOS DE 
REEVALUACIÓN 
RANGO ACCIÓN A SEGUIR 
PROVEEDOR 
CALIFICADO 
80 - 100 
Excelente desempeño, Verificar en 





60 - 79 
Aceptable desempeño bajo condición de 
seguimiento, Verificar en la próxima 




0 – 59 
Mal desempeño, No se registra en el 
Listado de proveedores Seleccionados. 
Fuente: https://es.slideshare.net  
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Establecer la metodología para realizar auditorías internas de calidad con el fin de 
verificar la eficacia del SGSST de BANANAS. 
 
           2. ALCANCE  




• Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 





4.1. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 
4.2. Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente indeseable.  
 
4.3. Auditado: Persona o grupo de personas de un proceso o de una dependencia a 
la cual se le realiza una auditoria.  
 
4.4. Auditor: Persona o grupo de personas con la competencia para llevar a cabo una 
auditoria.   
 
4.5. Auditor líder del equipo: Auditor responsable por la adecuada realización de la 





SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 
Código:001 
Versión:01 





4.6. Auditoría interna de calidad: Proceso sistemático, independiente y 
documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera 
objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 
auditoría.  
 
4.7. Ciclo de auditoría: Periodo de tiempo en el cual se desarrolla un programa de 
auditoría. 
 
4.8. Cliente de la auditoria: Organización, dependencia, proceso o persona que 
solicita una auditoria 
 
4.9. Comité de Calidad: Grupo conformado por representantes de la Alta Dirección 
y el Coordinador Producción 
 
4.10. Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar 
conocimientos y habilidades.  
  
4.11. Conclusiones de la auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona 
el equipo auditor tras considerar los objetivos y todos los hallazgos de la auditoria.  
 
4.12. Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 
utilizados como referencia para llevar a cabo la auditoria de calidad.  
 
4.13. Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria.  
 
4.14. Evidencia de la auditoria: Registro, declaración de hechos o cualquier otra 
información que sea pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. 
La evidencia de la auditoria puede ser cualitativa o cuantitativa.  
 
4.15. Hallazgo de auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 





4.16. No conformidad: Incumplimiento de un requisito.  
 
4.17. No conformidad potencial: Es aquella no conformidad que, aunque no ha 
sucedido se observa la posibilidad que ocurra por alguna debilidad o vulnerabilidad 
detectada en el proceso (posible problema potencial).   
 
4.18. Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados 
para llevar a cabo una auditoria.   
 
4.19. Programa de auditorías internas de calidad: Conjunto de una o más 
auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un 
propósito específico.   
 
4.20. Requisito: Necesidad o expectativa explícitamente establecida, aunque 
también puede ser implícita u obligatoria.   
 
4.21. Reunión de apertura: Momento inicial a la ejecución de la auditoria en la cual 
participan los auditados y los auditores, utilizada para presentar a los participantes, 
recordar el objeto y alcance de la auditoria, confirmar el plan que se va a iniciar, 
determinar la forma de desarrollar la auditoria, confirmar la asignación de recursos 
y acordar la reunión de cierre.   
 
4.22. Reunión de cierre: Reunión en la que participan los auditados y los auditores, 
una vez finalizada la auditoria, en la cual se presentan todos los hallazgos y 
conclusiones de la auditoria, tanto positivos como negativos para que el responsable 
del área o proceso auditado conozca los resultados y pueda iniciar la definición de 
las acciones a seguir.    
 
4.23. Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización 




5. CONDICIONES GENERALES 
 
5.1 El programa de auditorías internas se hace tomando en consideración el estado 
y la importancia de los procesos, así como los resultados de las auditorias previas, 
análisis de desempeño de los procesos y solicitud de clientes externos cuando estos 
lleguen a requerirlo.  
 
5.2 Como resultado de la realización de las auditorias pueden detectarse no 
conformidades que requieren de acciones correctivas, pero así mismo, pueden 
detectarse observaciones que ameriten que se tomen acciones preventivas o 
acciones de mejora, ya que aún no son consecuencias de incumplimiento de 
requisitos.   
 
5.3 El auditor líder del equipo designado es responsable de la ejecución oportuna 
de la auditoria, y de la entrega del respectivo Informe de Auditoría Interna.   
 
5.4 El equipo auditor (Auditor líder y auditores internos acompañantes) es 
responsable del diligenciamiento del formato donde se reportan los hallazgos (no 
conformidades) denominado Lista de Chequeo para Auditoría Interna. 
 
5.5 Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
asegurar la independencia del equipo auditor con respecto a las actividades a 
auditar, así como la capacidad de los miembros del equipo auditor para interactuar 
eficazmente con el auditado. 
 
5.6 El auditor líder del equipo anexa al Informe de Auditoría Interna, las listas de 
chequeo.   
 
5.7 Es responsabilidad de los líderes de los procesos auditados promover la 




actividades definidas en el Plan de Acciones de una Solicitud de Acciones 




6.1 Selección Auditores Internos de Calidad 
Dentro de la organización se hace una convocatoria para aquellos que estén 
interesados en ser auditores internos de calidad y cuyo perfil se ajuste a los 
parámetros definidos en la Descripción del Rol del Auditor Líder y en la 
Descripción del Rol de Auditor Acompañante. 
 
6.2 Capacitación Auditores Internos 
Una vez seleccionados los auditores reciben una capacitación acorde que los acredite 
como auditores internos de BANANAS. 
 
6.3. Evaluación Auditores 
Los Auditores Internos de Calidad se evalúan teniendo en cuenta el Instructivo de 
Calificación de Auditores Internos.  
 
Nota: Si el auditor voluntario ya ha sido participe en un proceso de auditoría interna 
en otra organización, se verifica el certificado que en su momento haya recibido como 
evidencia de la formación recibida. 
 
6.4 Planeación y Ejecución de Auditorías Internas de Calidad 
 
6.4.1 Programa Auditorias 
El Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborara el Programa de 
Auditoría Interna para el “SGSST “, a partir del análisis de los procesos, 
considerando su estado e importancia, así como el resultado de las auditorias 
previas. Este programa es aprobado por el Gerente General. Una vez aprobado 






6.4.2 Plan de Auditoría Interna 
El Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborará el Plan de 
Auditoría Interna para los procesos a auditar, describiendo: 
• Tipo de auditoría 
• Auditoría No. 
• Objetivo: 
• Alcance 
• Criterios de auditoria 
• Procesos y/o actividad 
• Requisitos de la norma a auditar 
• Auditados 
• Auditor líder 
• Auditor acompañante 
• Fecha 
• Hora inicio 
• Hora final 
• Observaciones  
 
El Plan de Auditoría se dará a conocer a los Líderes de los procesos a auditar 
como mínimo cinco días de anticipación para que verifiquen la información 
registrada y confirmen la hora de inicio y final de la auditoría. 
6.4.3 Preparación de las Listas de Chequeo 
Los auditores internos revisaran y analizaran la documentación existente y 
aprobada de cada proceso a auditar como son los procedimientos, y el 
Decreto 1072 de 2015, principalmente y a partir de estos elaboran la 
respetiva Lista de Chequeo para Auditoría Interna. 
 




El Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo será responsable por 
llevar a cabo la reunión de apertura junto con los auditores internos y las 
personas a auditar; ilustrando al auditado de manera clara y detallada sobre 
el objetivo, alcance, itinerario, confidencialidad, y comunicación durante la 
auditoria entre otros. Adicionalmente durante la reunión de apertura se puede 
resolver cualquier inquietud que en tal sentido tengan los auditados 
 
6.4.5 Desarrollo de la Auditoria en campo 
Es responsabilidad de los equipos auditores ejecutara la auditoria de campo 
según lo planteado en el Plan de Auditoria para obtener pruebas tangibles de 
la implementación y el funcionamiento del “SGSST” y registrar los hallazgos 
en la Lista de Chequeo para Auditoría Interna.  Al finalizar la auditoria de 
campo los equipos auditores se reúnen para definir en consenso las 
conclusiones de la auditoria, consolidando la información parcial de cada 
auditor como insumo para el informe de auditoría. 
 
6.4.6 Reunión de Cierre 
El Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo será responsable por 
llevar a cabo la reunión de cierre junto con los auditores internos para 
presentar los hallazgos y conclusiones detectadas en el desarrollo de la 
auditoría interna. En esta reunión los auditados pueden no estar de acuerdo, 
en cuyo caso se debe llegar a una concertación basada en justificaciones 
adecuadas.  
 
6.4.7 Informe de Auditoria 
El grupo de auditores internos elaborara el Informe de Auditoría, el cual debe 
ser un reflejo de lo presentado en la reunión de cierre, incluyendo fechas, 
lugares, procesos auditados, hallazgos y conclusiones de la auditoria. El 
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de entregar 
una copia de este informe al líder del proceso auditado máximo tres días 





6.4.8 Seguimiento al levantamiento de No Conformidades 
Los auditados junto con el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 
son responsables en formular un plan de acción a seguir para levantar las No 
Conformidades detectadas durante el proceso de auditoría interna, este plan 
se evidencia en el formato Solicitud de Acciones Correctivas y/o 
Preventivas. 
 
6.5 Evaluación de eficacia de las acciones tomadas 
El Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo verificara el cumplimiento de las 
actividades definidas en el plan de acciones del formato Solicitud de Acciones 
Correctivas y/o Preventivas para el cierre de las No Conformidades detectadas 
en la auditoría interna. Una vez estén cumplidos todos los compromisos 
establecidos dentro del plan de acciones, es responsabilidad del Coordinador de 
Gestión Integral determinar la eficacia de las acciones tomadas. 
 
6.5 Resultado del ciclo de Auditorías Internas al Comité de Calidad. 
El Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en los informes y 
resultados discutidos con los Auditores Internos, preparara y presentara el Informe 
Consolidado de Auditorías Internas al Comité de SST por cada ciclo de Auditoria, 
el cual contiene un resumen de las auditorías realizadas en el periodo con sus 
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El día ___del mes de___________ del año 2018 en las instalaciones de la empresa 
BANANAS  se reunió el  Representante Legal y sus trabajadores para conformar el 
Comité de Convivencia Laboral, dando cumplimiento a la Resolución 652 y su 
modificación  la Resolución 1356 de 2012, del Ministerio del Trabajo. 
El período vigencia de los miembros del comité es de dos (2) años y el Empleador 
está obligado a proporcionar por lo menos cuatro horas mensuales dentro de la 
jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del 
Comité. El Representante Legal de la Empresa nombró a las siguientes personas: 
POR PARTE DE LA EMPRESA 
 
PRINCIPAL No de C.C  
PRINCIPAL: C.C. No  
POR PARTE DE LOS TRABAJADORES 
PRINCIPAL No de C.C  
PRINCIPAL: C.C. No 
Estos últimos nombrados por votación en reunión 
Integrado el comité se procedió de acuerdo a la Resolución 1356 de 2012 a nombrar 
el Presidente y Secretario del mismo, con el objeto de mantener la coordinación y 
funcionamiento del Comité. 
El Representante Legal de la empresa designa a ___________________ Presidente 
del comité, y por votación de los miembros del Comité se nombró a 
____________________Secretario del mismo. 
 
_________________________         _______________________                               
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Siendo las _______ del día___de ________ de _____ en la oficina de la Gerencia 
se llevó a cabo el conteo y escrutinio de los votos para la elección de los 
representantes por los trabajadores para el COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
de la empresa BANANAS, en presencia de un comité veedor conformado por: 
 
NOMBRE      AREA 
 
Una vez revisado cada uno de los Votos se llevó a cabo el escrutinio y conteo 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
 NOMBRE      NUMERO DE VOTOS 
    
Los resultados definitivos son los siguientes: 
 
PRINCIPAL      SUPLENTE 
 
 
Así mismo se estableció que en caso de dimisión, no aceptación o retiro de alguno 
de los miembros, los siguientes en orden de votación ocuparán los lugares así:  
 
Si el retiro es de alguno de los principales lo reemplazará el suplente y  en su lugar 
se nombrará el siguiente candidato en votaciónn. 
Si es el suplente el retirado, automáticamente lo sustituirá el siguiente en turno en 
la lista de votación (mayor en número de votos). 
 
_____________________________ 
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NOMBRE DEL EVALUADOR: 
FECHA: HORA: 
DATOS DE LA EMPRESA 
Razón Social: ARL: 
Ciudad: Actividad Económica: 
Dirección: Teléfono: 
DATOS DEL SIMULACRO DE EVACUACIÓN 
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD DATOS DEL OBSERVADOR 
Hora de inicio: Ubicación: 
Hora de finalización: Áreas para observar: 
Tiempo total de duración: 
SISTEMA DE ALERTA Y ALARMA 
La Alerta fue clara: La Alarma fue clara: 
La Alerta fue acatada por las personas: 
La Alarma fue acatada por las 
personas: 
La Alerta se escuchó desde todos los 
lugares: 
La Alarma se escuchó desde todos los 
lugares: 
NOTIFICACIÓN EXTERNA – TIEMPOS 
Numero único de 
emergencia 





TIEMPO DE SALIDA DEL AREA A EVACUAR 
Primera persona: Ultima persona: Primer lesionado: Ultimo lesionado: 
TIEMPO DE LLEGADA DEL PERSONAL AL PUNTO DE ENCUENTRO 
Primera persona: Ultima persona: Primer lesionado: Ultimo lesionado: 
TIEMPO DE LLEGADA DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO 
Primero en llegar: Segundo en llegar: Tercero en llegar: 
Hora de arribo Hora de arribo Hora de arribo 
Cantidad de vehículos: Cantidad de vehículos: Cantidad de vehículos: 
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DATOS PUNTO DE ENCUENTRO 
Primera persona en 
llegar: 






Gráfico 9. Formato de evaluación de simulacro. 
Fuente: elaboración propia.  
SEÑALIZACIÓN 
Es suficiente: Es entendible: 
Está bien 
iluminada: 
Las personas acatan la 
señalización: 







COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS 
Toman en serio la evacuación: Atienden a las instrucciones: 



















NOMBRE DEL EVALUADOR 
 









ACTA No 001 B.E 
 
ACTA DE “CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS” 
 
El (los) colaboradores de BANANAS y que firman este documento serán los 
miembros que conformaran la Brigada de Emergencias siguiendo los lineamientos 
de la normatividad vigente colombiana: 
Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, Preparación Y 
Respuesta Ante Emergencias y teniendo en cuenta:  
1. Que todos los trabajadores deben cumplir el reglamento de trabajo y el 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (SG-SST).  
2. Que dentro del marco legal, referente a la Prevención. Atención de Emergencias 
y Desastres debe cumplirse con los mandatos legales en referencia.  
3. Que es obligación, mantener la preparación, la operación y planear la 
intervención, logística y recuperación en la emergencia.  
4. Que es mandatorio ser partícipe de las actividades de Prevención, Intervención y 
Recuperación cuando se presenta una emergencia o desastre.  
5. Que la Gestión del Riesgo es una política empresarial de obligatorio 
cumplimiento.  
6. Que las actividades en referencia actúan en la continuidad del negocio, 
mantenimiento de la imagen corporativa, sostenimiento de las finanzas tanto 
empresariales como de los trabajadores, la permanencia en el tiempo, el cuidado y 
preservación del medio ambiente.  
Con base en las anteriores consideraciones, se conforma la Brigada de 
Emergencias de la Empresa BANANAS respaldado por su respectiva firma de la 
presente acta.  
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Para constancia se suscribe en la ciudad de Pereira a los____ días del mes de ____ 
del 2018. 
 
Firmas de quienes participan en la Brigada de Emergencia. 
  
_______________________________   
C.C: _______________________________   







Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es 
información confidencial. 
   
Gráfico 10. Encuesta perfil sociodemográfico.   
1. EDAD   11. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 
a. Menor de 18 años   a. Menos de 1 año 
b. 18 - 27 años   b. De 1 a 5 años 
c. 28 - 37 años   c. De 5 a 10 años 
d. 38 - 47 años   d. De 10 a 15 años 
e. 48 años o mas   e. Más de 15 años 
     
2. ESTADO CIVIL   12. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL 
a. Soltero (a)   a. Menos de 1 año 
b. Casado (a)/union libre   b. De 1 a 5 años 
c. Separado (a)/Divorciado   c. De 5 a 10 años 
d. Viudo (a)   d. De 10 a 15 años 
    e. Más de 15 años 
3.  SEXO     
a. Masculino   13. TIPO DE CONTRATACIÓN 
b. Femenino   a. A termino fijo  
    b. Indefinido 
4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO   c. Por obra o Labor 
a. Ninguna   d. Contrato de Prestación de Servicios 
b. 1 - 3 personas   e. Honorarios/servicios profesionales 
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d. Más de 6 personas   
14. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES  
DE SALUD REALIZADAS POR APMV 
    a. Cardiovasculares y visuales 
5. NIVEL DE ESCOLARIDAD   b. Salud oral 
a. Primaria   c. Exámenes de laboratorio/otros 
b. Secundaria   d. Exámenes periódicos 
c. Técnico / Tecnólogo   e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, balonterapias etc) 
d. Universitario   f. Capacitaciones en temas de SST 
e. Especialista / Maestría   g. Ninguna 
     
6. TENENCIA DE VIVIENDA   15.  CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS 
a. Propia   a. No 
b. Arrendada   b. SI 
c. Familiar   Semanal ____ 
d. Compartida con otra(s) familia(s)   Quincenal ____ 
    Mensual ____ 
7. ESTRATO SOCIOECONÓMICO   Ocasional ____ 
a. 1     
b. 2   16. FUMA 
c. 3   a. Si 
d. 4   b. No 
e. 5   Promedio diario __________________ 
f. 6     
    17. PRACTICA ALGUN DEPORTE 
8. GRUPO ÉTNICO   a. No 
a. Afrocolombianos   b. SI 
b. Indígenas   Diario ____ 




d. Palenqueros   Quincenal ____ 
e. Raizales   Mensual ____ 
f. Rrom   Ocasional ____ 
     
9. USO DEL TIEMPO LIBRE   18. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
a. Otro trabajo   a. No 
b. Labores domèsticas   b. SI 
c. Recreacion y deporte     
d. Estudio     
e. Ninguno   
Ley 1581 de 2012: De protección de datos personales,  es una ley que 
complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental 
que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal 
que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior 
actualización y rectificación. 
    
10. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)   
a. Mínimo Legal (S.M.L.)   
b. Entre 1 a 3 S.M.L.   
c. Entre 4 a 5 S.M.L.   
d. Entre 5 y 6 S.M.L.   









Tabla 20. Cronograma de actividades. 
ACTIVIDAD  
MESES  RESPONSABLE  OBSERVACIONES  SEGUIMIENTO  
9 10       
Identificación de peligros 





del riesgo        






Seguridad y salud en el trabajo          
Elaboración de reglamento de  
Seguridad y Salud en el trabajo y 
Normas  
x   
Coordinador SGSST 
    
    
Conformación y seguimiento 
COPASST-reuniones  
x x   
  
Elaboración plan para la atención 
de  x x Coordinador SGSST 
  
  
Emergencias      
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO (PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN) 
Exámenes médicos ocupacionales 
de x x Dirección      
Ingreso, periódicos, retiro  
Elección y capacitación a 
brigadistas  
  x Coordinador SGSST     
Capacitación en hábitos de salud  
    Coordinador SGSST     
Saludable 
Estadísticas ausentismo y 
accidental  
  x Coordinador SGSST     
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ACTIVIDAD   SEMANAS  RESPONSABLE  OBSERVACIONES  SEGUIMIENTO  
Proporcionar elementos de 
protección personal 
adecuados  
x x x x x x x x Coordinador SGSST      
Verificar el uso de EPP x x x x x x x x Coordinador SGSST      
Investigación de accidentes 
e incidentes laborales  
x x x x x x x x 
Coordinador SGSST y 
Vigía  
    
Capacitación en:                  Coordinador SGSST 
    
*Inducción                  
*Capacitación sobre 
COPAASST 
                
*Brigada de emergencias                 
*Primero Auxilios                  
*Autocuidado                  
*Manejo seguro de 
herramientas  
                
*Control de riesgo biológico  x x x x x x x x 
*Higiene Postural y manejo 
de cargas  
                
*Riesgo Psicosocial                 
*Orden y limpieza                 
*Control en el riesgo locativo                 
*Manipulación Higiénica de 
alimentos  
                
Otras actividades                        
Asistencia a reuniones de 
comité  
                Coordinador SGSST     
Elaboración de informes                  Coordinador SGSST     
Coordinación de actividades 
con ARL 




7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
Se aclara que durante la ejecución del presente trabajo en todo 
momento prevaleció el respeto a la dignidad humana de las personas 
que participaron en el estudio, la protección de sus derechos y su 
bienestar. 
 
Además se guardó especial respeto y se tuvo en cuenta la autoría 
original de las afirmaciones, conceptos u opiniones que le sirvieron de 
fundamento lo que se hace evidente en la respectiva revisión 
bibliográfica. 
 
El estudio estuvo dirigido bajo las bases y principios fundamentales de 
la resolución 8430 de 1993, en especial en lo reglado por el Artículo 11 
literal A de la mencionada resolución: investigación sin riesgo para seres 
























En la ejecución de este trabajo se logró enmarcar todo el universo legal 
contemplado en el Decreto 1072 de 2015, incluso, se amplió el concepto a algunos 
temas puntuales para facilitar el desarrollo de las actividades. 
 
Una vez terminado el diseño y socializada la propuesta, la empresa BANANAS de 
la ciudad de Pereira, cuenta con las herramientas legales suficientes para dar cabal 
cumplimiento a los requisitos de los estándares mínimos contemplados en la 
Resolución 1111 de 2017. 
 
De la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos se puede 
concluir que los riesgos más significativos para los empleados de la empresa 
BANANAS son de tipo psicosocial y biomecánicos por lo que se deben establecer 
mayores controles tanto en la fuente como en el medio y en el individuo para 
minimizar sus consecuencias. 
 
No tenemos conocimiento de accidentes reportados por la empresa, no obstante 
esa realidad el plan del diseño del sistema de gestión realizado, se constituye en 
una herramienta excelente para hacer énfasis en la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. 
 
Tanto la alta dirección, como absolutamente todos los colaboradores de la empresa 
BANANAS están plenamente comprometidos y empoderados del proceso que 
implica el desarrollo del diseño del SG-SST. 
 
La empresa debe destinar todos los recursos humanos y financieros que sean 






A través del análisis de la matriz de identificación de peligros y valoración de los 
riesgos se puede concluir que los mayores riesgos a los que se expone la población 
trabajadora de la empresa Bananas de la ciudad de Pereira, están dados por los 
peligros relacionados con las heridas o amputaciones que se pueden presentar con 
la manipulación de las  herramientas de trabajo, resbalones y/o caídas en el lugar 
de trabajo por pisos húmedos o deslizantes. 
 
Ocupan un renglón importante los aspectos relacionados con el esfuerzo excesivo 
en el levantamiento y el traslado de cargas, así como las posturas prolongadas en 
posición de pie durante su labor. 
 
En las cocinas siempre están presentes los cambios abruptos de temperaturas y sin 
duda se corre un gran riesgo de sufrir quemaduras con aceites. 
 
La matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos también nos arroja 
una valoración del riesgo de tipo psicosocial que está dado por el gran estrés laboral 
secundario a demandas cualitativas y cuantitativas  de la labor, dado por el hecho 
de la atención de una gran cantidad de clientes demandantes y largas jornadas de 
trabajo con inadecuados periodos de descanso y/o tiempos de recuperación 
insuficientes  en sus labores. 
 
El diseño del SG-SST que se ha realizado a través los documentos que hacen parte 
de este trabajo, sin ningún espacio para la duda, se constituyen en una herramienta 
básica pero fundamental para que la empresa pueda proceder a su implementación 
legal y dar así cabal cumplimiento a todo el universo jurídico que enmarca el SG-
SST. 
 
La empresa Bananas de la ciudad de Pereira no presenta ningún avance frente a 




mucho menos con relación a los estándares mínimos que exige la normatividad, en 
este caso, la resolución 1111 de 27 de marzo de 2017. 
 
Dado que la empresa no presenta ningún tipo de avance en el marco del SG-SST, 
el presente trabajo se constituye en criterio orientador que permitirá mejorar las 
condiciones de todos los trabajadores de la empresa creando una cultura del 
autocuidado de la salud, la prevención de la enfermedad y de los accidentes 
laborales, redundando en mayor productividad y mejora del ambiente laboral. 
 
Es imperativo adquirir los elementos de protección personal necesarios y 




































Adelantar las labores de socialización correspondientes para que tanto la población 
trabajadora como la alta gerencia de la empresa BANANAS se empodere de la 
importancia que constituye y que representa el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el trabajo. 
 
Designar a un empleado de la empresa Bananas para que realice de forma virtual 
o presencial el curso de las 50 horas de capacitación en SG-SST y sirva como líder 
del proceso interno de la empresa en torno al programa de SG-SST dirigido a los 
demás colaboradores. 
 
Contratar con profesional especializado en psicología y con licencia en SG-SST 
para la elaboración, diligenciamiento e interpretación de la batería de riesgo 
psicosocial, aunado a la elaboración de un plan de intervención y mejora para los 
empleados de la empresa intervenida. 
 
Adelantar por parte un profesional médico con licencia en SG-SST un programa de 
vigilancia epidemiológica dado el riesgo biomecánico que se registra por parte de 
los colaboradores de la empresa en torno al tema de desórdenes músculo 
esqueléticos derivados de su labor. 
 
Establecer mayor contacto con su correspondiente ARL con el propósito de recibir 
asesoría periódica en torno al tema de la implementación del SG-SST. 
 
Garantizar el cumplimiento de la designación de los roles asignados en la Matriz de 
Roles y Responsabilidades del SG-SST. 
 
Contratar con una empresa para la asesoría integral del SG-SST que incluya la 
implementación completa del sistema, la capacitación de los colaboradores internos 
bajo las normas internacionales para facilitar el desarrollo de las auditorías y 





Cumplir con el cronograma de las actividades planeadas, el desarrollo de los 
programas que se incluyen en el SG-SST. 
 
Realizar un seguimiento permanente, reuniones y socializaciones periódicas sobre 
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El trabajo es un 
derecho y una 
obligación social 
y goza en todas 
sus modalidades, 




derecho a un 
trabajo en 
condiciones 
dignas y justas.   
N/A 
La Constitución 
Política de Colombia 
es Norma de Normas 
dentro del 
ordenamiento interno y 
por tanto es de 
obligatorio 
cumplimiento 





y la ley 
entendiendo 
que el trabajo 
es un derecho 
fundamental y 






















trabajo donde se 
deberá tener en 
cuenta igualdad 
de oportunidades 
para todos los 
trabajadores, 
remuneración 
mínima, vital y 
móvil. 
N/A 
Habrá de tenerse en 
cuenta el cumplimiento 
a los principios como 
la estabilidad del 
empleo, la 
irrenunciabilidad de 
los derechos mínimos 
establecidos en 
normas laborales. Solo 
se podrán transigir y 
conciliar derechos 
inciertos y discutibles 




















y el descanso 
remunerado. 
Proteccción 
especial a la 























económica y la 
iniciativa privada 
son libres dentro 
de los límites del 
bien común. La 
libre competencia 
económica es un 




La empresa como base 
del desarrollo, tiene 
una función social que 
implica obligaciones. 






















o de la 
Repúblic
a 
Art. 1 ss. Arts.  57 







Por medio del 






























Dar Cumplimiento al 
Código Sustantivo del 
Trabajo, normas que lo 









































































o de la 
Republic
a 
Art. 1 ss. Art. 10 
ss. 
Por medio del 
cual se expide el 
Código de 























Dar cumplimiento al 
Código de Comercio, 
normas que lo 
































































S. DEBE IR DE 
LA MANO CON 
EL 
PROFESIOGRA
MA Y LOS SVE. 
N/A 
Dar cumplimiento a las 
disposiciones 
establecidas sobre 
higiene y seguridad en 























acuerdo a las 
normas 
establecidas 
en la ley. 
Líder del 
SG-SST 














o de la 
Repúblic
a 
Art. 80 al 154  
Por medio del 
cual se expide el 
código sanitario ( 

















Preservar, conservar y 
mejorar la salud de los 












la ley con el 
propósito de 
prevenir todo 
daño para la 
salud de las 
personas 
derivado de las 
condiciones de 















































































los lugares de 
trabajo. 
8 





cia de la 
Repúblic
a 
Arts. 1 al 50. 
Por medio del 
cual se 
determinan las 

























Organizar y garantizar el 
funcionamiento de un 
programa de salud 
ocupacional de acuerdo 

















viday la salud 




























QUE TRATA DE 
LOS 
SUBPROGRAMA
S DE MEDICINA 
PREVENTIVA Y 







Por medio del 
cual se 
reglamenta el 
Decreto 614 de 
1984 y se 
expiden las 
normas para la 
organización, 
funcionamiento y 






















Organizar y garantizar el 
funcionamiento de un 
programa de salud 
ocupacional de acuerdo 
con el Decreto 614 de 
1984 ( Sistema de 
vigilancia, plan de acción 
anual del SG-SST, plan 
anual de apoyo con ARL 
,plan anual de inversión, 
plan de capacitación 




































































































que deben ser 
desarrollados 
en sus sitios 



















Arts. 1 al 19. 




de los comités de 
Medicina, Higiene 
y Seguridad 





de Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 
N/A 
El empleador designa al 
presidente del Copasst. 
El Comité elige al 
Secretario. OJO: LAS 
ARL TIENEN LA 
OBLIGACIÓN DE DAR 
CAPACITACIÓN AL 
COPASST Según se 
establece en la ley 1562 











































































sistema nacional para la 

















































Por la cual se asignan 
recursos al Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar y se 
dictan otras 
disposiciones. Establece 
que a partir del 1. de 
enero de 1989 los 
aportes para el Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar -
ICBF-, se aumentan al 
tres por ciento (3%) del 
valor de la nómina 

































o de la 
Repúblic
a 
El total de la 
normatividad 
contenida en la 
ley. 



































Interno de Trabajo 
Contratos de trabajo 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
Actas del Copaso 
Constancia de entrega 
de Dotaciones 



































































Arts. 1 y 2 














sonometrías para los 
trabajadores expuestos 
a altos niveles de ruido" 






COSTEADOS POR LA 





















planeadas y de 
mantenimeinto
, seguimiento y 





planeadas y de 
seguridad, 

































Arts. 1 al 7 
Por medio del 
cual se 
reglamentan los 
artículos 3 y 21 
de la ley 50 de 
1990 
N/A 
Reglamenta los Art 3 y 
21 de la Ley 50 de 1990, 
incluyendo prorroga de 
contratos a término fijo 
entre 30 días y un año. 
Respecto a los 
programas de 
capacitación, establece 





























a dos horas dentro de la 
jornada de trabajo de 48 
horas semanales, que 
pueden acumularse 
hasta por un año. 
Incluyen actividades 
recreativas, culturales, 
deportivas y de 
capacitación (incluyendo 
de salud ocupacional), 
procurando integración 
de trabajadores, 
mejoramiento de la 
productividad y 
relaciones laborales, 
programadas durante la 
jornada pero sin afectar 
el normal 
funcionamiento de la 
empresa. La asistencia 
de los trabajadores es 
obligatoria. La ejecución 
puede ser a través del 
SENA, cajas de 
compensación, centros 
culturales, de estudio e 














Arts. 1 a 4. 




en materia de 
salud ocupacional 
y confidencialidad 




deberán ordenar la 
práctica de exámenes 
médicos 
preocupacionales o de 
admisión a todos sus 
trabajadoresde acuerdo 
con las disposiciones 
vigentes ( Art. 348 











aptitud física y 
mental del 
trabajador para 





































Arts. 1 y 2 









Desarrollo de la 
Res. 1016 de 
1989 )  
N/A 
Eliminar o controlar los 
agentes nocivos para la 
salud integral del 
trabajadore en los 




















prevención y el 





tabaquismo   
Líder del 
SG-SST 
























Por la cual se 
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o de la 
Repúblic
a 
ART 15, 17. 18. 
20, 22, 133, 161, 
161, 204, 210, 
271. 
Por la cual se 
crea el sistema 
de seguridad 
social integral y 
se dictan otras 
disposiciones / 
Afiliación 














































36 )   
El sistema de seguridad 
Social Integral es el 
conjunto de 
instituciones, normas y 
procedimientos de que 
dispone la persona y la 
comunidad para gozar 
de una calidad de vida… 
para proporcionar la 
cobertura integral de las 
contingencias, 
especialmente las que 
menoscaban la salud y 
la capacidad económica 
de los habitantes del 
territorio nacional con el 
fin de lograr el bienestar 
individual y la 
integración de la 





















































Por medio del 
cual se determina 
















"Afiliación de los 
trabajadores al Sistema 
General de Riesgos 
Laborales 
Implementación de 
Programas de Vigilancia 
Epidemiológicos, según 
los riesgos mas 
representativos 
Implementación del 










con el envío de 
las 
comunicacione




































































Por medio del 
cual se 
reglamenta la 
















Son afiliados obligatorios 




o extranjeros, vinculados 
mediante contrato de 
trabajo o como 
servidores públicos, los 
jubilados o pensionados, 
excepto los de invalidez 
que se reincorporen a la 
fuerza laboral como 
trabajadores 
dependientes vinculados 
mediante contrato de 
trabajo o como 
servidores públicos. El 
empleador está obligado 
a afiliar a sus 
trabajadores desde el 
momento en que nace el 










El monto de 
las 
cotizaciones a 
cargo de los 
empleadores 


































cia de la 
Republic
a 
Arts. 1,2, 38, 39 y 
40 







relación con el 


















Está prohibido a los 
empleados presentarse 




cuando dicho consumo 
afecte de manera directa 














































Por medio del 





























Afiliación de la empresa 










Se aplica a los 
afiliados del 















































Por medio del 




























































Por el cual se adopta la 














/ ARL / 
Gestión 
Humana 

























Arts. 1 y 2 
Por medio de la 
cual se establece 
un procedimiento 




Los empleadores del 
sector público y privado 
además del examen 
preocupacional o de 
admisión podrán ordenar 
la práctica de la prueba 
de embarazo cuando se 
trate de empleos u 
ocupaciones  en los que 
existan riesgos reales o 













/ ARL / 
Gestión 
Humana 
















incidir negativamente en 
el normal desarrollo del 
embarazo con el fin 
único y exclusivo de 
evitar que la trabajadora 
se exponga a factores 
que puedan causarle 








cia de la 
Republic
a 
Arts. 1 y 2 
Por medio  del 
cual se expide la 
tabla única para 
las 
indemnizaciones 
por perdida de la 
capacidad laboral 
entre el 5% y el 





Tabla de equivalencias 
para las 
indeminizaciones por 














/ ARL / 
Gestión 
Humana 

























Arts. 1 a 4 
Que de 
conformidad con 
los literales c y d 
del artículo 21 del 




público y privados 
son responsables 




en los lugares de 
trabajo. 
N/A 
Artículo 1º. Todo 
empleador está obligado 
a informar, tanto a los 
aspirantes a un puesto 
de trabajo, como a los 
trabajadores vinculados, 
los riesgos a que 
puedan verse expuestos 
en la ejecución de la 
labor respectiva, lo cual 
no lo exonera de la 
responsabilidad de 










No se podrá 
ordenar la 













como de alto 
riesgo ( Art. 1 
Dec. 1281 de 
1994, y Art. 2 
numeral 5 Dec. 
1835 de 1994 )  
Líder del 
SG-SST 
































ley 100 de 1993 
en materia de 
pensional 
N/A 
Definición del Sistema 
General de Seguridad 
Social Integral 














































Por medio de la 
cual se adoptan 
el formato único 
de reporte de 
Accicente de 
Trabajo y el 





Todos los empleadores 
están obligados a 
presentar informes sobre 
la ocurrencia de un 
accicente de trabajo o 
una enferedad 
profesional  ( Art. 62 


















previstas en el 
Art. 279 de la 





























































Clasificación de las 
actividades de la 
empresa ante la ARL 
Capacitación y 
entrenamiento al 


















































o de la 
Repúblic
a 





Aprobación del convenio 
de la OIT sobre: 
- Convenio 171: 
Disposiciones sobre 
trabajo nocturno 







prevención de riesgos, 
evaluación de riesgos, 
formación y dotación del 
personal, planes de 
emergencias,  medidas 
de control e 
investigación de 
accidentes o casi 
accidentes.          
Derechos y obligaciones 





Prácticas de seguridad 
satisfactorias en 
instalaciones expuestas 
a riesgos de accidentes 
mayores incluyendo la 
gestión de los sistemas 
de seguridad y la 








































    
3
2 








o de la 
Repúblic
a 
Articulos: 26, 43 
al 46. 





de la personas 
con limitación y 













































Adoptar protocolos en 
























por cargo, PFR 


















el cargo que 




persona )   
Líder del 
SG-SST 






































































o de la 
Repúblic
a 
Art 3, 5, 7, 8, 9-15 
Por medio de la 
cual se aprueba 
el " Convenio 
número 161 
sobre los 
servicios de salud 
en el trabajo ". 
Adoptado por la 
71 reunión de la 
conferencia 








respecto de la 
salud y la 
seguridad de los 
trabajadores a 
quienes emplea y 




materia de salud 






































a )  
Generar los programas 
según el sistema de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo para 
la reducción de 
accidentes de trabajo y 














Plan de acción 
anual para  el 
sistema de 
gestión de la 
seguridad y 
salud en el 
trabajo, 
Reporte de 















Plan de acción 
anual CON 































Por el cual se 
reglamenta el manejo de 






















Síndrome de la 
Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA) y las 
otras Enfermedades de 
Transmisión Sexual 



























Pago de aportes 




Clasificación y pago de 












































en Salud y la 





en Salud y como 
servicio de interés 




































afiliación al Régimen de 
Seguridad Social en 
Salud y la prestación de 
los beneficios del 
servicio público esencial 
de Seguridad Social en 







































Por el cual se 
adopta el plan 





Adopción del Plan 
Nacional PAD. (plan 
nacional para la 
prevención y atención de 
desastres) en sus 



















































Regular la garantía de 
pensiones, incluyendo 
las pensiones de riesgos 
profesionales y los 

















































Por el cual se modifica el 
decreto 692 de 1995 
Manual Único para la 
































































los días dieciocho 
(18) y diecinueve 
(19) de 
septiembre de mil 
novecientos 


































z )  
Código iberoamericano 












































de servicios de 
salud. Este 
documento es de 
índole 
confidencial y la 
custodia del 
mismo estará a 
cargo de cargo 
del prestador de 
servicios de salud 
que la generó en 
el curso de la 
atención. 
N/A 
Tener claro que la 
historia clínica es un 
documento privado, de 
propiedad del trabajador 
y bajo ningún argumento 
se le puede exigir que 















































Por la cual se 




















procedimientos para el 









































Por el cual se 
expiden normas 
sobre afiliación y 



































































funcionamiento de las 
brigadas de emergencia, 











de las brigadas 
Líder del 
SG-SST 




































Salud en el 
Trabajo" , 
adoptado por la 
71a. Reunión de 
la Conferencia 







Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en 







































































































Por el cual se 
reglamenta la 
integración, financiación 
y funcionamiento de las 




































































"Clasificación de los 
centros de trabajo Pago 












acuerdo a la 
actividad 
económica de 






























































Licencia de paternidad 
- El esposo o compañero 
permanente de una 
mujer en licencia de 
maternidad tendrá 
derecho a 4 días de 
licencia remunerada de 
paternidad (a cargo de la 
EPS), si sólo él esta 
cotizando al Sistema de 
Salud o a 8 días si 
ambos padres cotizan a 
la misma EPS 
- Se debe presentar a la 
EPS, en los 30 días 
siguientes al nacimiento 
el Registro Civil de 
Nacimiento 
- Se requiere una 
























































OJO VER: LEY 











Por medio de la 




































discapacitados // SE 
SUGIERE DESCARGAR 





































































las políticas y el 






elaborado con la 




















programas integrales de 
gestión con indicadores 
claros por cada uno de 
ellos que permitan medir 
y comparar los planes 




















































































































































Por el cual se 
adoptan medidas 
para promover y 
controlar la 
afiliación y el 
pago de aportes 






























promover y controlar la 
afiliación y el pago de 
aportes en el Sistema 
General de Seguridad 










































Por medio del 
cual se establece 

















Auxilio de transporte a 
cargo de los 
empleadores para 
trabajadores que 
devenguen un salario 
mensual básico hasta 
dos veces el salario 













































Por la cual se 
asignan 
competencias a 
los grupos de 
inspección y 
vigilancia, y 
trabajo, empleo y 
seguridad social. 
N/A 
Desarrollo y aplicación 
de los convenios 
internacionales del 
trabajo No. 81 de 1947 y 












































Planes de trabajo anual 
y financiación de los 
programas de promoción 





Profesionales y la ARL 









































Por la cual se 
expiden normas 
para el Control a 





















Pago de aportes al 
sistema de seguridad 
social integral - control 
de la evasión del 





























































riesgos no podrán 
rechazar, dilatar, 
dificultar o negar la 
afiliación de las 
pequeñas empresas ni a 
los trabajadores de 
éstas. Incurrir en estas 
conductas generan 
multas sucesivas de 
hasta mil ( 1.000 ) 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes 
según lo establece el 
decreto ley 1295 de 















































Pago y consignación de 
















































artículos 3, 5, 7, 
8, 9, 10 y 14 de la 


























































EN UN AÑO 












Por el cual se 
definen las 
actividades de 
alto riesgo para la 
salud del 







pensiones de los 
trabajadores que 






















condiciones, requisitos y 
beneficios del régimen 
de pensiones de los 
trabajadores que laboran 
en dichas actividades de 
Alto Riesgo: INPEC. 
AVIACIÓN. BOMBEROS 



























































Exclusión del pago de 
aportes al Régimen del 
Subsidio Familiar, 
SENA, e Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar - 
ICBF.  
Reglamenta el art 13 de 




exclusión del pago de 
aportes parafiscales 
para empleadores que 
vinculen trabajadores 
discapacitados (25% o 




































































































a los que tenían en 


























Afiliación y pagos de 
Seguridad Social a la 
persona bajo el contrato 
de aprendizaje. 
Adicionado por el 
























del contrato, la 
edad mínima 























social a cargo 
de la entidad 
patrocinadora 
(tomando 



























































































pagos compartidos y 












































Toda la directriz 
Unificar las 
instrucciones 








mercadeo para la 
afiliación, Regulación del 
comportamiento de la 
ARP y empleadores en 
el sistema general de 
Riesgos Profesionales. 
Examen médico para 










ARL - planillas 
































Por la cual se 
dictan normas 
sobre el derecho 
al trabajo en 
condiciones de 
igualdad en razón 














Todos los ciudadanos 
tienen derecho a ser 
tratados en condiciones 
de igualdad, sin que 
puedan ser 
discriminados en razón 
de su edad para acceder 





























































formulario único que 
establece la obligación 
de efectuar aportes al 
Sistema Social Integral y 
aportes parafiscales al 
SENA, ICBF, cajas de 
compensación familiar y 
a la ESAP para facilitar 
el cumplimiento de éstas 
obligaciones y 
establecer mecanismos 











































o de la 
protecció
n Social 

































Contratos de prestación 












































o de la 
Repúblic
a 
Art 2 y 55 








los organismos y 
entidades del 
























Supresión de la revisión 
y aprobación del 
reglamento de higiene y 
seguridad por el 







































Por la cual se 
establecen 
normas 







El Estado apoyará las 
actividades de 
investigación, 





















para las personas 
sordas y sordo 







































trabajo y de 
enfermedad 













Se establece la 
obligación por parte del 
Empleador del reporte 
de los accidentes graves 




















































Por el cual se 
adiciona el 
artículo 48 de la 
Constitución 
Política - Derecho 
a la Seguridad 
Social 
N/A 
El Estado garantizará los 
derechos, la 
sostenibilidad financiera 


















































formulario único o 
integrado para la 
autoliquidación y 
pago de aportes 
al Sistema de 
Seguridad Social 
































formulario único o 
integrado para la 
autoliquidación y pago 
de aportes al Sistema de 
Seguridad Social 







































































deberán llevar las 
estadísticas de los 
accidentes de trabajo y 
enfermedades 
profesionales… para lo 
cual deberán determinar 
la gravedad y la 
frecuencia de los 

















































Seguridad y salud 
en el trabajo 
N/A 
Reglamento del 
Instrumento Andino de 





















































o de la 
Repúblic
a 
Articulo: 1, 19 
Por medio de la 
cual se adoptan 
medidas para 
prevenir, corregir 
y sancionar el 
acoso laboral y 
otros 
hostigamientos 
en el marco de 
















Conformar el comité de 
convivencia laboral. 
Diseñar, implementar y 
socializar los manuales 
de funciones por cargos. 
Diseñar un programa de 
bienestar organizacional 
para fomento de estilos 
de vida saludables y 



























































Acoso Laboral N/A 
Corríjase el parágrafo 1 
art 9 de la Ley 1010 de 
2006, en la siguiente 
forma: 
Parágrafo 1. Los 
empleadores deberán 
adaptar el reglamento de 
trabajo a los 
requerimientos de la 
presente ley, dentro de 3 
meses siguientes a su 




el Código Sustantivo del 
Trabajo. El empleador 
deberá abrir un 
escenario para escuchar 
las opiniones de los 
trabajadores en la 
adaptación de que trata 
este parágrafo, sin que 
tales opiniones sean 
obligatorias y sin que 











o de políticas 


































Por la cual se 
establece el 
procedimiento 
para adaptar los 
reglamentos de 
trabajo a las 
disposiciones de 
la Ley 1010 de 
2006 para 
prevenir el acoso 
laboral. 
N/A 
Reglamentos de trabajo 
a las disposiciones de la 
Ley 1010 de 2006 para 


















































Por medio de la 
cual se aprueba 
el "Convenio 
Marco de la OMS 
para el control del 
tabaco", hecho en 
Ginebra, el 
veintiuno (21) de 










propagación de la 
epidemia del tabaquismo 

















































Generar el programa de 
investigación de 
incidentes y accidentes 
laborales teniendo en 
cuenta las directrices 






























resolución ( La 
investigación de los 
accidentes e incidentes 
de trabajo tiene, como 
objetivo principal, 
prevenir la ocurrencia de 
nuevos eventos, lo cual 
conlleva mejorar la 
calidad de vida de los 
trabajadores y la 
productividad de las 

















































Diseñar, implementar y 
mantener el Sistema de 
Vigilancia 
epidemiológica para 
riesgo osteomuscular / 
Pausas Activas, 
elementos ergonómicos 




















































NALES O DE 
INGRESO. ART. 
5. PERIÓDICOS 
O POR CAMBIO 
DE OCUPACIÓN. 















periódicos y de 
retiro; también el 
empleador 
deberá ordenar la 
realización de 






















Contar con un aliado 
estratégico como 
prestador de servicios 
de exámenes médicos 
ocupacionales. Tener un 
profesiograma que 
permita a los médicos 


































































































































































































Por la cual se hacen 
algunas modificaciones 
en el Sistema General 
de Seguridad Social en 






































Por la cual se 
expide el Plan 
Nacional de 
Desarrollo 2006-













Por la cual se expide el 



































o de la 
protecció
n Social 
Toda la directriz 
Competencia, 
vigilancia y 





Teniendo en cuenta las 
múltiples reclamaciones 
y la problemática social 
en el reconocimiento de 
las incapacidades 
temporales, y con el 
objeto de velar por el 
buen funcionamiento y 
desarrollo del Sistema 



































































inhibidores de la 
colinesterasa, 
dermatitis de 
contacto y cáncer 
pulmonar. 
N/A 
"Realización de los 
exámenes 
ocupacionales 
Identificación de peligros 








SON LLOS QUE ME 
PUEDEN GENERAR 
ENFERMEDADES, NO 
TANTO EL TEMA DE 
LOS ACCIDENTES 
QUE CORRESPONDEN 









































o de la 
protecció
n Social 













permanente de la 
exposición a 
factores de riesgo 
psicosocial. 
  
Por el cual se 
establecen disposiciones 




intervención y monitoreo 
permanente de la 
exposición a factor de 
riesgo psicosocial en el 
trabajo y para la 
determinación del origen 
de las patologías 
causadas por el estrés 
laboral. ( 
Diligenciamiento de las 
baterías de Riesgo 

































































o de la 
Arts. 1,2,4,10 
Medidas en 





Protección del medio 













































frente al no 
consumo de 
















    
8
7 













Por los cuales se 
previenen daños 
a la salud de los 
menores de edad 
de la población 
no fumadora y se 
estipulan Políticas 
Públicas para la 
prevención del 
consumo del 
tabaco y el 
abandono de la 
dependencia de 
tabaco del 
fumador y sus 





































































    
8
8 










Por medio de la 
cual se define la 




asociadas a esta 
como una 
prioridad de salud 
pública y se 
adoptan medidas 





































    
8
9 










Se establece la 























Conceder al trabajador 
en Caso de fallecimiento 
de su cónyuge, 
compañero(a) 
permanente o de un 
familiar hasta el grado 
segundo de 
consanguinidad, primero 
de afinidad y primero 
civil, una licencia 
remunerada por luto de 















































Por medio de la 




























































Por la cual se 
definen rentas de 
destinación 
específica para la 





recursos para la 
salud, para evitar 
la evasión y la 
elusión de 





sistema de salud 














La Ley 1393 de 2010 
busca entre otros fines, 
evitar la evasión y la 
elusión de aportes a la 
salud, . La norma 
también obliga a los 
empleadores a informar 
a sus trabajadores de 
los aportes hechos a 
seguridad social, o a 
garantizar que éstos 
últimos puedan consultar 
que sus aportes 
efectivamente se hayan 
realizado, de lo contrario 
los empleadores podrán 
ser sancionados por 
cada período de 
cotización con multa de 
cinco (5) salarios 
mínimos legales 
mensuales vigentes,, por 
tanto para la afiliación a 
un empleado, contratista 
o a cualquier persona 
obligada a cotizar al 
Sistema de Riesgos 
Profesionales se debe 
demostrar que se 
encuentra cotizando a 
los sistemas de Salud y 
de Pensiones; en el 
caso de los pensionados 
y trabajadores 
independientes, no 
aplica tal disposición por 
no estar obligados a 
afiliarse y cotizar al 
Sistema General de 
Riesgos Profesionales, 
de tal manera que 
reitera la voluntariedad 
de la afiliación a la ARL 










afiliación a un 
empleado, 











cotizando a los 
sistemas de 
Salud y de 
Pensiones; en 














de tal manera 
que reitera la 
voluntariedad 
de la afiliación 


























o de la 
Repúblic
a 
art 2, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 63, 64, 
65 
Registro Comité 







permisivo al año 





















No inscribir el Comité 
Paritario de Salud 
Ocupacional ante el 
Ministerio de Trabajo 
pero si llevar el registro 
de las actas de 
constitución y reuniones 
mensuales y 


























































































Articulo: 16, 20 








Residuos de pilas 
y/o acumuladores 




Obligaciones de los 
consumidores. a) 
Retornar o entregar los 
residuos de pilas y/o 
acumuladores a través 
de los puntos de 
recolección o los 
mecanismos 
equivalentes 
establecidos por los 
productores. b) Seguir 




 "Almacenar en los 
puntos de acopio las 
pilas, baterías y 
acumuladores. 
Contactar con el 
proveedor para el 
reintegro de las pilas 
desechadas. Acoger a 
los programas 
establecidos por el 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 














los residuos de 
baterias y/o 
acumuladores 




y de manera 














































































































El Gobierno Nacional 
efectúa actualizaciones 
en los aspectos técnicos 
y científicos que 
demande el desarrollo 




















de este riesgo 






































Por medio de la 
cual se establece 
que las empresas 
y sitios de trabajo 
anexos y 
Conexos son 
espacios libres de 
humo y de 
sustancias 
psicoactivas (spa) 
en las empresas. 
N/A 
Las empresas deben 
diseñar e implementar 
un programa de 
prevención adecuado a 
las  características del 
sector económico, del 
perfil sociodemográfico 
de los trabajadores y de 
los factores de riesgo y 
de protección en una 
política de prevención 
del consumo de 
sustancias psicoactivas 

















la salud y 
prevención de 
la enfermedad.  
Lider del 
SG-SST 

























Por medio del 
cual se modifica 
el sistema de 
seguridad  social 










Control a los deberes de 
los empleadores y otras 
personas obligadas a 
cotizar - Deberes y 
obligaciones de los 
usuarios del sistema de 
seguridad social en 
salud. PRESCRIPCIÓN 





derecho de los 
empleadores de solicitar 
a las Entidades 
Promotoras de salud el 
reembolso del valor de 
las prestaciones 
económicas prescribe en 
el término de tres (3) 
años contados a partir 
de la fecha en que el 




















































duración de la 
licencia de 
















por la cual modifica los 
articulos 236,239, 57, 
58del codigo sustantivo 





















































Por medio del 
cual se establece 
el Sistema de 
















Mantener actualizada la 
matriz de identificación 
de peligros para 
encaminar las acciones 
preventivas y correctivas 




















































Por medio de la 
cual se garantiza 
la igualdad 
salarial y de 
retribución laboral 







y se dictan otras 
disposiciones 
N/A 
Fijar mecanismos que 
permitan que dicha 
igualdad sea real y 
efectiva tanto en el 
sector público como en 















































en Colombia, se 
establece la 
semana de la 
seguridad social, 
se implementa la 
jornada nacional 
de la seguridad 



















































































Por el cual se 
adopta la Política 
Nacional de 
Gestión del 
Riesgo  de 
Desastres y se 
establece el 
Sistema Nacional 
de Gestión del 
Riesgo de 




Planes de emergencias, 



















































































































































Por medio de la 
cual se modifica 
el sistema de 
riesgos laborales 
y se dictan otras 
disposiciones en 









general de riesgos 
laborales, salud 
ocupacional, programa 
de salud ocupacional 
Afiliados al sistema  
general de riesgos 
laborales.   




POR EL MINISTERIO 











n del Sistema 
de Gestion de 
la Seguridad y 
Salud en el 












































privadas y se 
establece la 
responsabilidad 









Revisar y ajustar los 
procedimientos de 
convivencia de acuerdo 
















































































requisitos para el 
otorgamiento, y 
renovación de las 
licencias de salud 















Incluir en el proceso de 
selección de personal la 
verificación de licencias 
en salud ocupacional 
para el personal que 
preste estos servicios. 
Dicha vigencia será de 
10 años. Incluye a 







































Articulo 1 al 22 
Se establece que 




será de cuatro 
(4), dos (2) 
representantes 
del empleador y 












" Conformar el comité de 
acoso laboral. Diseñar, 
implementar y socializar 
el manual de 
convivencia de la 
empresa. Diseñar un 
programa de bienestar 
organizacional para 
fomento de estilos de 
vida saludables y 












del comité de 
convivencia, 
actas de 
reuniones. ( Se 
establece que 














suplentes. )  
Lider del 
SG-SST 





















o de la 
Repúblic
a 











































































Suprecion del certificado 
judicial, El trámite de 
incapacidades licencias 
de maternidad y 
paternidad deberá ser 










































Por el cual se 
reglamenta el 
parágrafo 5 del 
artículo 11 de la 
Ley 1562 de 2012 














Labor de intermediación 
























































Por el cual se 
reglamenta 
parcialmente el 
artículo 32 de la 
Ley 1562 de 
2012. 
N/A 
Reglamentar el ejercicio 
del poder preferente 
otorgado al Viceministro 
de Relaciones Laborales 
del Ministerio del 
Trabajo, frente a las 
investigaciones y 
actuaciones que se 
adelanten dentro del 
contexto del Sistema de 
Inspección, Vigilancia y 
















Trabajo en las 
investihacione






























Por el cual 
modifica  el 
paragrafo 1 del 
articulo 40 del 
decreto 1406 de 
1999 
N/A 
A partir del 17 de 
Diciembre de 2013, el 
empleador solo pagará 
los dos (2) primeros días 
de incapacidad originada 
por enfermedad general. 
Así lo dispuso el 
Gobierno Nacional al 
expedir el Decreto 2943 
del 17 de Diciembre de 
2013, “por el cual se 
modifica el parágrafo 1º 
del artículo 40 del 
Decreto 1406 de 1999”. 
Anterior a la fecha del 
nuevo decreto, al 
empleador le 
correspondía el pago de 














































Por el cual se 
reglamenta el 
artículo 63 de la 
Ley 1429 de 2010 
N/A 
 El personal requerido 
en toda institución y/o 
empresa pública y/o 
privada para el 
desarrollo de las 
actividades misionales 
permanentes no podrá 
estar vinculado atraves 
de cooperativas de  
Servicio de Trabajo 
Asociado que hagan 
intermediación laboral o 
bajo ninguna otra 
modalidad de 


























































Laborales de las 
personas 
vinculadas a 
través de un 






privadas y de los 
trabajadores 
independientes 

















reglamentar la afiliación 
obligatoria de las 
personas vinculadas a 
través de un contrato 
formal de prestación de 
servicios con entidades 
o instituciones públicas o 
privadas y de los 
trabajadores 
independientes que 
laboren en actividades 
de alto riesgo, para el 
mejoramiento de sus 
























































Dado que el Congreso 
de la República no 































accidente de trabajo, el 
Ministerio de Protección 
Social,  tomó como 
norma  la decisión de la 
CAN teniendo en cuenta 
su carácter de norma 
supranacional.  Es 
accidente de trabajo 
todo suceso repentino 
que sobrevenga por 
causa o con ocasión del 
trabajo, y que produzca 
en el trabajador una 
lesión orgánica, una 
perturbación funcional, 
una invalidez o la 
muerte. Es también 
accidente de trabajo 
aquel que se produce 
durante la ejecución de 
órdenes del empleador, 
o durante la ejecución 
de una labor bajo su 
autoridad, aun fuera del 
lugar y horas de trabajo. 
Las legislaciones de 
cada país podrán definir 
lo que se considere 
accidente de trabajo 
respecto al que se 
produzca durante el 
traslado de los 
trabajadores desde su 
residencia a los lugares 





























Por medio de la 
cual se expide la 
ley de salud 




Las personas que  por 
razón de algún trastorno 
mental se encuentren 
inhabilitados para  
desempeñar de manera 
temporal o permanente 
su profesión u oficio 
habitual,  tendrán 
derecho a acceder a las 
prestaciones 
económicas generadas 
por incapacidad en las 
condiciones establecidas 
en las normas vigentes 













































El Pleno Ejercicio 
De Los Derechos 




Inclusión social es un 
proceso que asegura 
que todas las personas 
tengan las mismas 
oportunidades… junto 
con los demás 
ciudadanos sin ningún 


























toda forma de 
discriminación 






























Por medio de la 




Trabajo y los 
acuerdos de 
N/A 
Por la cual se regulan 
algunos aspectos sobre 
las inspecciones del 
trabajo y los acuerdos 
de formalización laboral. 














































Por medio del 













artículo 172 de la 
Ley 1450 de 2011 
y se dictan 
disposiciones 
para lograr la 
formalización 




Por medio del cual se 
regula la cotización a 
Seguridad Social para 
trabajadores 
dependientes que 
laboran por períodos 
inferiores a un mes, se 
desarrolla el mecanismo 
financiero y operativo del 
artículo 172 de la Ley 
1450 de 2011 y se 
dictan disposiciones 
para lograr la 















































































































para afiliación, retiro y 
novedades de 
trabajadores y 
contratistas al sistema 































































































































Normas de seguridad en 
la fabricación, 
manipulación y 
distribución de alimentos 







    
                                


















de las juntas de 
Calificación de 




Desarrollo de los Arts. 
16,17,18,19 y 20 de la 
ley 1562 de 2012 

























Toda la Directriz 
Garantía de la 








El Ministerio de Salud y 
Protección Social, en 
cumplimiento de sus 
funciones y, en especial, 
aquellas relacionadas 
con la operación del 
aseguramiento en salud 
y riesgos laborales, ante 
el cúmulo de peticiones, 
quejas y reclamos 
presentados por los 
ciudadanos sobre las 
trabas y/o  requisitos 
adicionales que vienen 
aplicando para la 
afiliación o traslado, las 
Entidades Promotoras  
de Salud del Régimen 
Subsidiado y 
Contributivo y las 
Administradoras de 
Riesgos Laborales, insta 
a estas entidades al 
cumplimiento de las 
condiciones establecidas 
en el marco legal vigente 
para la  afiliación y/o 
traslado de los 
ciudadanos residentes 




































    
    
    
    
    





                                
















Por medio de la 
cual se adopta el 


























Las estrategias de 
gestión involucran a los 
diferentes actores del 
sistema general de 
Riesgos Laborales. 
Responsables de 
implementar el Plan 
Nacional de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
2013-2021 
Bananas 







    
                              



























Y SIMILARES EN 
COLOMBIA" 
N/A 



















































ART. 4 LEY 1562 
DE 2012.  
Por el cual se 











El presente decreto tiene 
por objeto expedir la 
tabla de enfermedades 
laborales que tendra 
doble entrada: 1: 
agentes de riesgo para 
















- ARL  














enfermedades en las 
actividades laborales; 2: 
grupo de enfermedades 
para determinar el 





































Por el cual se 
expide el Manual 
Único para la 
Calificación de la 










El presente decreto tiene 
por objeto expedir el 
Manual Único para la 
Calificación de la 
















- ARL  






































del Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
















Plazos para consolidar 
su sistema de gestión 
SST según la exigencia 
legal. Genera los 
siguientes plazos 1° de 
Enero de 2016 para 
empresas menores a 10 
trabajadores 1° de 
Agosto de 2016 para 
empresas con diez (10) 
a doscientos (200) 
trabajadores 1° de Enero 
de 2017 para empresas 
de doscientos uno (201) 
o más trabajadores. 
Según el promedio del 
número total de 
trabajadores 
independiente de la 
forma de contratación en 
el año 2013 y debe ser 
certificado por el 
representante legal de la 
empresa. Recuerde 
consulte nuestra guía 
del sistema de gestión 
de seguridad y salud en 













































De lo que se 
encarga esta 
nueva norma es 
de la compilación 





norma de dónde 
proviene 
originalmente. 
Así, bajo este 
ejercicio, el 





social de sistema 
legal” y así la 
simplificación del 
sistema nacional 
regulatorio.  Este 
Decreto consta 
de 304 páginas, 












El Libro 1: que se titula 
Estructura del sector del 
trabajo, propone 
identificar y describir la 
estructura administrativa 
pública de este sector: 
El Ministerio de Trabajo 
como cabeza del sector, 
los órganos sectoriales 




entidades adscritas y 
vinculadas, los fondos 
especiales y los 
organismos de 

















partir del 1 de 
junio del 2017 
para la 
implementació
























































dos libros ( Es el 
decreto único 
reglamentario del 









































































número 00156 de 
2005 para el 
reporte de los 
accidentes de 




1072 de 2005, en 



















“Artículo 3°. Obligación 
de los empleadores y 
contratantes. De 
conformidad con el literal 
e) del artículo 21 y el 
artículo 62 del Decreto-
ley 1295 de 1994, los 
artículos 2.2.4.2.2.1, 
2.2.4.1.6 y 2.2.4.1.7. del 
Decreto número 1072 de 
2015, el empleador o 
contratante deberá 
notificar a la entidad 
promotora de salud a la 
que se encuentre 
afiliado el trabajador, a 
la correspondiente 
administradora de 
riesgos laborales y a la 
respectiva Dirección 
Territorial u Oficina 
Especial del Ministerio 
del Trabajo donde hayan 
sucedido los hechos 
sobre la ocurrencia del 
accidente de trabajo o 
de la enfermedad 
laboral. Copia del 
informe deberá 
suministrarse al 
trabajador y cuando sea 









Cumplir con la 
exigencia. 
Registro de AT 
y EL en la ARL 
y copia de 
























prestadora de servicios 






























Por el cual se 
reglamenta la afiliación 
de estudiantes al 
Sistema General de 


































































graduación de las 
multas por 
infracción a las 
normas de 
Seguridad y 
Salud en el 













Se debe respetar el 
derecho fundamental al 
debido proceso a los 













las multas por 
infracción a las 
normas de 
Seguridad y 
























































Por la cual se crea la 
planilla “K estudiantes” y 
los tipos de cotizantes 
23 “Estudiantes Decreto 
055 de 2015” y 55 
“Afiliado partícipe – 
dependiente” en la 
Planilla Integrada de 



















































Por medio del 
cual se modifica 
el articulo 
2.2.4.6.37 del 
capitulo el 6 del 
Título 4 de la 
Parte 2 del Libro 
2 del Decreto 




Trabajo, sobre la 
transición para la 
implementación 
del Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 













Sector Trabajo, sobre la 
transición para la 
implementación del 
Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en 
















































laborales y se 
dictan otras 
disposiciones N/A 
Verificación de las 
















































Tienen derecho al auxilio 
de Transporte los 
servidores públicos y los 
trabajadores particulares 
que devenguen hasta 
dos ( 2 ) veces el Salario 


















































seguridad y salud 
en el trabajo. 
  
Diseñar , implementar y 
ejecutar el sistema de 
gestión de  seguridad y 


















    









































Articulos 1 al 4, 
artículo 11, 15, 
16, 17 y 18 








virtual en el SG-
SST 
N/A 
Realización del curso 












n y registros 
de la 
implementació





































Por medio del 
cual se modifica 
el artículo 
2.2.4.6.37. del 





Trabajo, sobre la 
transición para la ' 
implementación 
del Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 

















Dar inicio a la ejecución 
del SG-SST de manera 
progresiva, paulatina y 














n y registros 
de la 
implementació





























NTC 3793     Toda la Norma 
clasificación, 
registro y manejo 
de estadísticas de 
ausentismo 
laboral. La 















(accidente común o de 
trabajo, enfermedad 
general o profesional y 
control preventivo); o por 
causas no relacionadas 
con la salud (legales 
pactadas, extralegales 
pactadas y otras formas 
de ausentismo 














































planeadas en las 
áreas de trabajo, 
con el objeto 
  
parámetros específicos 
para establecer un 
Sistema de Inspecciones 
Planeadas dentro de 
cualquier empresa, 
independientemente de 












n y registros 
de la 
implementació





































Social), a las 
cuales se hace 















Toda la Norma 
Directirces para la 
Auditoria de los 
Sistemas de 




sobre los principios de la 
Auditoria, la gestion de 






































NTC-ISO 9000   
ICONTE
C 
Toda la Norma 
Sistemas de 





Fundamentos de los 
Sitemas de Gestion 
Integrado de Calidad los 
cuales constituyen el 
objeto de las normas 
ISO 9000, y define los 
terminos relacionados 



















































Adoptar los requisitos de 
esta norma en el diseño 
del Sistema de Gestion 









































    Toda la Norma 
HIGIENE Y 
SEGURIDAD. 






















































clasifica los procesos, 
las actividades y las 
tareas - Matriz de 












































GTC 24     Toda la Norma Gestión ambiental   
Separación de residuos 






































GTC 256     Toda la Norma 
Guias de 





Utilización apropiada de 







































GTC 104     Toda la Norma 
Implememntación 
de mejores 
práctias en la 










































ISO 4501     Toda la Norma 
Sistemas de 
gestión de la 
seguridad y salud 
en el trabajo 
  
Requisitos con 


































  Toda la norma 
Reglamentación 








          
    
                                                                                          
* Evolución histórica de la legislación en Materia de Salud 




            






















MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS HELADERÍA BANANAS CUBA  
    
REQUIS ITOS ESPECIALES  CONTROLES EXISTENTES  EVALUACIÓN DE RIESGO  
DETERMINACIONES DE CONTROLES ADICIONALES PARA 













































































   MEDIA 
LUMBAG
OS/ DME 

































   MEDIA 
ESTRÉS 
LABORAL 

































   MEDIA 
ESTRÉS 
LABORAL 
IMPORTANTE    
MECANIC











  CAPACITACIONES MEDIA DME MODERADO   
ADECUADA 
IMPLEMENT






























(CALOR  Y 
FRIO) 


















DES EN PISO 
DESLIZANTE 


















































































































































































































































NTES O EN 
SU DEFECTO 
FIJAR  
CINTAS 
ANTIDESLIZA
NTES 
SEÑALIZ
ACIÓN Y 
MARCA
CIÓN DE 
AREAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
